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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  o f  A n i t a  W i t t  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  S o c i a l  W o r k  p r . e a e . n t e d  D e c e m b e r  9 ,  1 9 7 4  . .  
T i t l e :  S i b l i n g s  a n d  S e x  R o l e s :  A  C o m p a r i s o n  b e t w e e n  M a l e  
a n d  F e m a l e  G r a d u a t e  S t u d e n t s  w i t h  R e g a r d  t o  S i b l i n g  
S e x  a n d  O r d i n a l  P o s i t i o n .  
A P P R O V E D  B Y  M E r v I B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
A r t h u r  C  
Q u e n t i n  D .  C l a r k s o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  t o  f i n d  o u t  
w h e t h e r  t h e r e  . i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x  r o l e  p e r c e p t i o n ,  
o r d i n a l  p o s i t i o n ,  a n d  s e x  o f  s i b l i n g .  
M e a s u r i n g  s e x  r o l e  p e r c e p t i o n  p r e s e n t s  a  c o m p l e x  
p : r o b l e m  b y  i t s e l . f ,  s i n c e  a t  a  t i m e  w h e n  s e x  r o l e  e x p e c t a t i o n s  
a r e  c h a n g i n g  r a p i d l y ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c o n s e n s µ s  o n  p r e c i s e l y  
w h a t  c o n s t i t u t e s  ~ale o r  f e m a l e  b e h a v i o r .  W e  w e r e  c o n c e r n e d ,  
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t h e r e f o r e ,  t o  a v o i d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  s u b j e c t i v e  i n t e r -
p r e t a t i o n s  o f  b e h a v i o r .  
W e  d e c i d e d  t o  l o o k  m o r  a  s a m p l e  o f  w o m e n  w h o  h a d  a l -
r e a d y  r e a c h e d  a  m e a s u r e  o f  a c h i e v e m e n t  i n  a  c o m p e t i t i v e  
f i e l d  t r a d i i i t i o n a l l y  d o m i n a t e d  b y  m e n ,  a n d  w h o  w e r e  s t i l l  
a v a i l a b l e  f o r  q u e s t i o n i n g .  M e d i c a l  a n d  r e n t a l  s t u d e n t s  
s e e m e d  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  c h o i c e .  W e  w a n t e d  t o  k n o w  w h e t h e r  
t h e s e  w o m e n  d i f f e r e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  s i b l i n g  p o s i t i o n s  
f r o m  t h e i r  m a l e  c o l l e a g u e s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  f r o m  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  w h i c h  h a s  b e e n  t r a -
d i  t i n n a l l y  a  m o r e  f e m a l e  p r o f e s s i o n ,  o n  t h e  o t h e r .  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d i s t r i b u t e d  a t  t h e  l o c a l  S c h o o l s  
o f  M e d i c i n e ,  D e n t i s t r y ,  a n d  S o c i a l  W o r k ,  a s k i n g  s t u d e n t s  t o  
i d e n t i f y  t h e i r  p o s i t i o n s  i n  t h e i r  f a m i l i e s  b y  i n d i c a t i n g  
s e x e s  a n d  a g e s  o f  t h e i r  s i b l i n g s .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
f e m a l e  s t u d e n t s  a r e  w i t h o u t  o l d e r  s i b l i n g s  t h a n  m a l e  s t u d e n t s .  
T h e s e  r e s u l t s  a p p e a r e d  b o t h  i n  t h e  m e d i c a l - d e n t a l  a n d  i n  
t h e  s o c i a l  w o r k  s a m p l e .  W h e n  o l d e r  s i b l i n g s  w e r e  d i v i d e d  
b y  s e x ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  s t r o n g e r  
f o r  o p p o s i t e  s e x  s i b l i n g s  t h a n  f o r  s a m e  s e x  s i b l i n g s .  
I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  h a v i n g  o l d e r  s i b l i n g s  i s  a  h a n d i -
c a p  f o r  a  f e m a l e  w i s h i n g  t o  g o  t o  g r a d u a t e  s c h o o l ,  b u t  n o t  
f o r  a  m a l e ,  a n d  t h a t  h a v i n g  o l d e r  b r o t h e r s  i s  s o m e w h a t  
m o r e  o f  a  h a n d i c a p  f o r  h e r  t h a n  h a v i n g  o l d e r  s i s t e r s .  
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S I B L I N G S  A N D  S E X  R O L E S :  
A  C O M P A R I S O N  B E T W E E N  M A L E  A N D  F E M A L E  G R A D U A T E  
S T U D E N T S  W I T H  R E G A R D  T O  S I B L I N G  S E X  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
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A P P R O V E D :  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  s h o u l d  l i k e  t o  a c k n o w l e d g e  m y  g r a t i t u d e  t o  D r  • .  
A r t h u r  E m l e n ,  D i a n e  P a n c o a s t ,  a n d  D r .  D e a n  C l a r k s o n  f o r  
c o n t r i b u t i n g  t h e i r  t r a i n i n g ,  k n o w l e d g e ,  a n d  e x p e r i e n c e  
t o  t h i s  e f f o r t  • .  T h e i r  v a l u a b l e  a d v i s e  g a v e  i n s p i r a t i o n  
a n d  d i r e c t i o n  t o  t h i s  p r o j e c t .  
I  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  
t h e  m a n y  s t u d e n t s  w h o  p a t i e n t l y  f i l l e d  o u t  q u e s t i o n n a i r e s ,  
a s  w e l l  a s  t o  t h e  a d m i Q i s t r a t o r s  o f  t h e  v a r i o u s  s c h o o l s  
w h o  m a d e  a c c e s s  t o  t h e  s t u d e n t s  p o s s i b l e .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  h u s b a n d  f o r  h i s  p a t i e n c e  
j .  a n d  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  t h i s  e f f o r t ,  a n d  o u r  c h i l d r e n ,  f o r  
s u p p l y i n g  m e  w i t h  m a n y  e n t e r t a i n i n g  i n s i g h t s  i n t o  t h e  
p o l i t i c s  o f  t h e  s i b s h i p .  L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  I  s h o u l d  
l i k e  t o  t h a n k  m y  s i b l i n g ,  w h o  i n t r o d u c e d  m e  a t  a n  e a r l y  
a g e  t o  t h e  f a s c i n a t i n g  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
B e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  a  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y ,  a  b r i e f  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  e l e m e n t s  
i s  n e c e s s a r y .  H e n c e  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
s e p a r a t e l y :  
I .  S i b l i n g s  a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  e n v i r o n -
m e n t  o f  t h e  g r o w i n g  c h i l d  
I I .  T h e  n e e d  f o r  c h a n g i n g  r o l e s  f o r  w o m e n  
I I I .  A  b r i e f  o u t l i n e  o f  m e t h o d s  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y .  
A n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  l i n k  t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
t o p i c  t o  S o c i a l  W o r k  p r a c t i c e  b o t h  a t  t h e  c o u n s e l i n g  a n d  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  l e v e l .  Th~ t h i r d  t o p i c  i s  i n c l u d e d  
i n  t h e  i n d t r o d u ± i o n  i n  o r d e r  · t o  f a c i l i t a t e  t h e  r e a d e r ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  
I .  S I B L I N G S  A S  A N  I M P O R T A N T  F A C T O R  
I N  T H E  E N V I R O N M E N T  O F  T H E  G R O W I N G  C H I L D  
R e f e r e n c e s  t o  s i b l i n g s  a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  g r o w i n g  c h i l d  a r e  r a r e  b o t h  i n  t h e  l i t e r -
a~ure a n d  i n  c l a s s r o o m  d i $ c u s s i o n s  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  
P r i n c i p a l  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  i n f a n t ' s  r e l a t i o n s h i p  
t o  . t h e  p a r e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m o t h e r .  Y e t  o l d e r  s i b l i n g s  
1 ·  • •  . _ , _ .  
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a r e  a n  e x i s t i n g  p a r t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  n e w b o r n  i n f a n t ,  
a n d  t h e i r  r e c e p t i o n  o f  t h e  n e w  r i v a l  i s  b o u n d  t o  m a k e  a n  
i m p r e s s i o n  o n  t h e  s m a l l  i n t r u d e r .  Y e t  n o  s o o n e r  h a s  h e  m a d e  
a  p l a c e  f o r  h i m s e l f  a s  t h e  b a b y  o f  t h e  f a m i l y  t h a n  t h i s  
p l a c e  m a y  b e  c h a l l e n g e d  a g a i n  b y  a n o t h e r  a r r i v a l .  H o w  s e v e r e -
l y  h i _ s  p a r t i c u l a r  p l a c e  i n  t h e  f a m i l y  i s  t h r e a t e n e d  m a y  
d e p e n d  n o t  o n l y  o n  t h e  n u m b e r  a n d  i n t e r v a l  o f  s i b l i n g s ,  
b u t  a l s o  o n  t h e i r  s e x .  
P e r h a p s  t h e  l a c k  o f  e m p h a s i s  o n  s i b l i n g s  i n  p s y c h -
o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  w i l l  b e  c o r r e c t e d  i n  t i m e .  A  h u n d r e d  
y e a r s  a g o  t h e  o b s c u r e  l e g e n d  o f  O e d i p u s  t h e  K i n g  w a s  c h i e f l y  
r e m e m b e r e d  b e c a u s e  o f  i t s  d r a m a t i . z a t i o n  b y  S o p h o c l e s ,  a n d  
w i t h o u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  F r e u d  i t  wo~ld h a v e  r e m a i n e d  
a  r a r e l y  p e r f o r m e d  p l a y .  I f  w e  w e r e  t o  s e a r c h  o u r  o w n  m y t h -
o l o g y  f o r  ou~ a r c h - s i b l i n g s ,  w e  w o u l d  b e  c o n f r o n t e d  b y  
C a i n  a n d  A b e l .  W i t h o u t  t h e  i l l u m . i n a t i n g  g e n i u s  o f  a  S o p h -
o c l e s  o r  F r e u d  t h e y  a r e  s t i l l  a  f a i r l y  o b s c u r e  p a i r  o f  
b r o t n e r s ,  b u t  · t h e i r  s t o r y  w o u l d  h a r d y  h a v e  s u r v i v e d  t h o u -
s a n d s  o f  y e a r s . i f  t h e  l i s t e n e r s  h a d  n o t  r e c o g n i z e d  a  p o r t i o n  
o f  t h e m s e l v e s  i n  i t .  T h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  f r a t r i c i d e  
i s  t h e  n o r m ,  b u t  r a t h e r  th~t e a c h  s i b l i n g  ~as a t  o n e  t i m e  
o r  a n o t h e r  e x p e r i e n c e d  t h e  j e a l o u s  r a g e  t h a t  l e d  C a i n  t o  
c o m m i t  t h e  f i r s t  m u r d e r  i n  o u r - m y t h o l o g y .  
M o s t  m o t h e r s ;  i f  t h e y  s e a r c h  t h e i r  m e m o r i e s  e a r n e s t -
l y ,  . w i l l  r e m e m b e r  a  c o m m e n t  f r o m  a  t o d d l e r  w h o  h a s  r e c e n t l y  
b e c o m e  a n  o l < ; } . e r  s i b l i n g  s u c h  a s  " l e t ' s .  t a k e  t h e  b a b y  b a c k  
t o  t h e  h o s p i t a l "  ,  o r  
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I  h a t e  t h e  b a b y n  ,  o r  ' ' I  w i s h ·  h e  
w a s  d e a d " .  R a r e l y  a r e  s u c h  c o m m e n t s  r e p e a t e d ,  b e c a u s e  t h e  
s m a l l  c h i l d  l e a r n s  v e r y  q u i c k l y  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a p p r e -
c i a t e d  b y  t h e  v e r y  a d u l t s · w h o s e  a p p r o v a l  h e  c r a v e s .  T h e  
m o d e r n  m o t h e r  m a y  n o t  p u n i s h  s u c h  r e m a r k s ,  s h e  m e r e l y  
s u p e r i m p o s e s  h e r  o w n  i n t e r p r e t a t i o n  
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n o ,  y o u  d o n ' t  h a t e  
h i m ;  y o u  l o v e  h i m .  H e ' s  y o u r  b r o t h e r " .  A n d  t h e r e  t h e  
m a t t e r  r e s t s ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  a n d  t h e  c h i l d  
l e a r n s  t o  a c c e p t  h i s  r o l e  a s  o~der s i b .  W h a t  h a p p e n s  t o  
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h i s  a n g e r  i s  a n y b o d y ' s  g u e s s ,  b u t  s i b l i n g  r e s e a r c h  i n -
dicat~s t h a t  t h e  c h i l d ' s  p l a c e  i n  t h e  s i b l i n g  c o n s t e l l a t i o n  
i n f l u e n c e s  h i s  v i s i o n  o f  h i m s e l f  i n  h i s  f u t u r e  l i f e ,  a n d  
a c c o u n t s  f o r  d e g r e e s  o f  c o m p e t i t i v e n e s s ,  a g g r e s s i v e n e s s ,  
a n d  o t h e r  t r a i t s .  L e s s  e a s i l y  m e a s u r e d  b u t  l a s t i n g  i m p r e s -
s i o n s  o f  h i m s e l f  m a y  a l s o  o r i g i n a t e  i n  t h e  s i b l i n g  c o m -
m u n i t y ,  a  v i e w  o f  b e i n g  l u c k y  o r  u n l u c k y ,  m o r e  o r  l e s s  
l o v e a b l e ,  t h e  
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g o o d  o n e "  o r  t h e  " b a d  o n e " ,  t h e  r r p r e t t y  
o n e "  o r  t h e  " s m a r t  o n e " .  C o u n s e l o r s  h a v e  b e e n  impress~d 
b y  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  c l i e n t s  r e f  e r  t o  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  s i b l i n g s ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e s e  r e l a t i o n -
s h i p s  c o l o r  l i f e  e x p e c t a t i o n s .  I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  
s i b l i n g  r i v a l r y  i s  s t i l l  r i v a l r y  o v e r  t h e  m o t h e r ' s  l o v e ,  
b u t  t h e  s a m e  c o u l d  b e  s a i d  a b o u t  t h e  O e d i p u s  c o m p l e x .  
T h e  m o t h e r  m a y  w e l l  b e  t h e  o b j e c t ,  b u t  t h e  r i v a l r y  i t -
s e l f ,  a n d  h o w  t h e  i n d i v i d u a l  c o m p a r e s  h i m s e l f  t o  h i s  
r i v a l s ,  _ i s  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  
I n  v i e w  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o . f  t h e  s i b l i n g  c o m m u n i -
t y  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  h y p o t h e s i z e  t h a t  s i b l i n g s ·  a l s o  
e x e r t  a n  i n f l u e n c e  o n  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  g r o w i n g  i n -
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d i v i d u a l  i s  w i l l i n g  t o  a c c e p t  p r e d o m i n a n t  s e x  r o l e  s t e r e o -
t y p e s .  S i n c e  s e x  r o l e  s t e r e o t y p i n g  h a s  b e e n  a  h a n d i c a p  
p r i m a r i l y  f o r  f e m a l e s  ( M u s s e n ,  1 9 6 9  ) ,  w e  c o n c e n t r a t e d  
o n  · t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  s i b l i n g s  a f f e c t  f e m a l e  s e x  r o l e  p e r -
c e p t i o n .  W e  w e r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  
a  g i r l  w i t h  · b r o t h e r s  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  t o  f a l l ·  i n t o  
t r a d i t i o n a l  f e m a l e  r o l e s  t h a n  a  g i r l  w i t h o u t  m a l e  s 1 b l i n g s .  
T h e  e f f e c t  o f  o p p o s i t e  s e x  s i b l i n g s  o n  e a c h  o t h e r  
c o u l d  b e  i n  e i t h e r  o f  t w o  d i r e c t i o n s :  s e x  r o l e  n e u t r a l -
i z i n g  o r  s e x  r o l e  r e i n f o r c i n g .  
T h e  n e u t r a l i z i n g  e f f e c t  m i g h t  b e  q e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  
a  g i r l  w i t h . b r o t h e r s  i s  e x p o s e d  t o  m a l e  i n t e r e s t s ,  g a m e s ,  
t o y s ,  a n d  s p o r t s .  S h e  m a y  w e a r  s o m e  o f  h e r  b r o t h e r s '  c l o t h e s  
a s  s h e  g r o w s  u p ,  e i t h e r  f r o m  n e c e s s i t y  o r  p r e f e r e n c e .  S h e  
g r o w s  u p  i n  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  c o m p e t i t i o n  w i t h  m a l e s  
i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  H e r  f a m i l y  m a y  c h o o s e  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  m o r e  m a l e  o r i e n t e d  t h a n  a  f a m i l y  w i t h  
g i r l s  o n l y ,  s u c h  a s  f i s h i n g ,  c a m p i n g ,  h u n t i n g ,  b a l l  g a m e s .  
H e n c e  a  g i r l  g r o w i n g  u p  i n  s u c h  a  f a m i l y  w o u l d  b e  m o r e  l i k e l y  
t o  c h o o s e  a  c a r e e r  t h a t  i n v o l v e d  c o m p e t i t i o n  w i t h  m a l e s .  
A s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  · i n  d e t a i l  l a t e r ,  e x i s t i n g  r e s e a r c h  
s u p p o r t s  t h i s  v i e w .  C h i l d r e n  wi~h m a l e  s i b l i n g s  h a v e  b e e n  
f o u n d  t o  b e  m o r e  i n t e l l i g e n t .  a n d  a c h i e v i n g  t h a n  t h o s e  w i t h -
o u t  m a l e  si~s (Ko~h 1 1 5 4 ,  S c h o o n o v e r  1 9 5 9 ) .  M o r e o v e r ,  a  
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n e u t r a l i z i n g  e f f e c t  ha~ b e e n  d e m o n s t r a t e d  w i t h  r e g a r d  t o  
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p r e f e r e n c e s  f o r  t o y s  a n d  g a m e s  ( K o c h  1 9 5 6 ,  S u t t o n - S m i t h  
197~). H o w e v e r ,  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  m a d e  o n  y o u n g e r  s u b -
j e c t s  t h a n  o u r  s a m p l e .  
T h e  h y p o t h e s i s  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  t h e  e f f e c t  
o f  o p p o s i t e  s e x  s i b s  w o u l d  b e  t h e  r e v e r s e ,  i . e .  s e x  r o l e  r e -
i n f o r c i n g .  I t  w a s  s p e c u l a t e d  t h a t  i n  a  f a m i l y  w i t h  c h i l d r e n  
o f  b o t h  s e x e s  t h e  f a t h e r  w o u l d  p l a y  h a s e b a l l  o r  g o  f i s h i n g  
w i t h  h i s  s o n ,  b u t  i f  h~ h a d  n o  s o n ,  h e  m i g h t  a c c e p t  a  d a u g h t e r  
a s . h i s  c o m p a n i o n .  I f  t h e r e  i s  a  s o n ,  h e  w o u l d  m o s t  l i k e l y  
b e  c h o s e n  t o  s a t i s f y  h i s  p a r e n t s '  a m b i t i o n s  f o r  s t a t u s ,  h e  
w o u l d  b e  u r g e d  t o  g e t  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  p o s s i b l e ,  a n d  t h e  
f a m i l y ' s  r e s o u r c e s  w o u l d  b e  p u t  ~t h i s  d i s p o s a l  f o r  t h a t  
p u r p o s e .  A g a 1 n ,  w i t h o u t  a  s o n ,  a  d a u g h t e r  m i g h t  b e  g r o o m e d  
t o  t a k e  t h a t  p l a c e .  I f  o p p o s i t e  s e x ·  s i b s  r e i n f o r c e  t r a d i t i o n a l  
s e x  r o l e s ,  w e  s h o Q l d  e x p e c t  f e w e r  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
t o  h a v e  brothe~s t h a n  m a l e  s t u d e n t s  t o  h a v e  s i s t e r s .  
B e f o r e  c o n c l u d i n g  t h i s  i n t r o d u c t o r y  d i s c u s s i o n  o f  
s i b l i n g s ,  a  h i s t o r i c a l  r e f l e c t i o n  s e e m s  a p p r o p r i a t e .  M o s t  
o f  t h e  q u e e n s  i n ·  o u r  h i s t o r y  b o o k s  w e r e  q u e e n s  b y  v i r t u e  
o f  n o t  h a v i n g  b r o t h e r s ,  h a d  t h e y  h a d  m a l e  s i b l i n g s  w e  w o u l d  
b a r e l y  k n o w  t h e i r  n a m e s .  N o r  h a s  t h i s  r u l e  o f  s u c c e s s i o n  
b e e n  c o n f i n e d  t o  r o y a l t y ,  b u t  a m o n g  E u r o p e a n  c r a f t s m e n  · a n d  
f a r m e r s  t h e  l a w  o f  p r i m o g e r i t u r e  w a s  a l s o  c o m m o n :  i t  w a s  
u s u a l l y  t h e  o l d e s t  s o n  w h o  i n h e r i t e d  a l l  o f  t h e  f a m i l y  l a n d  
o r  b u s i n e s s ,  w h i c h  w a s  o f t e n  a t  a n y  r a t e  t o o  s m a l l  t o  b e  
d i v i d e d .  I t  w a s  t h e  . y o u n g e r  b r o t h e r s  w h o  f r e q u e n . t l y  e m i g r a t -
e d  t o  t h e  N e w .  W o r l d _ ,  a n d  w e  m a y  s p e c u l a t e  t h a t  o u r  w h i t e  
I  
\ .  
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p o p u l a t i o n  i s  p r o b a b l y  l a r g e l y  t h e  o f f s p r i n g  o f  s e c o n d  s o n s .  
I n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s o n  t h e  o l d e s t  d a u g h t e r  c o u l d  t a k e  o v e r  
t h e  b u s i n e s s  o r  f a r m  b y  m a r r y i n g  a  j o u r n e y m a n  o f  t h e  s a m e  
t r a d e  o r  a  f a r m e r . · T h r o u g h o u t  h e r  l i f e t i m e  s h e  w o u l d  b e  c o n -
s i d e r e d  t h e  p r o p r i e t o r ,  n o t  t h e  s o n - i n - l a w ,  w h o  m e r e l y  p r o -
v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l .  S e c o n d  a n d  l a t e r  b o r n  d a u g h t e r s  
f a r e d  w o r s t  o f  a l l .  T h e y  w o u l d  b e  t h e  m a i d e n  a u n t s ,  b a b y s i t -
t e r s  p a r  e x c e l l e n c e ,  s e c o n d  w i v e s  t o  w i d o w e r s ,  a n d  o c c a s i o n -
· a l l y  s h i p p e d  o f f  t o  t h e  ~ew W o r l d ,  t o o .  A n  a v a i l a b l e  s t u d y  
i n d i c a t e s  t h a t  s e c o n d  b o r n  d a u g h t e r s  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n  
i n m a t e s  o f  o u r  m e n t a l  i n s t i t u t i o n s  e v e n  n o w .  (  S c h o o l e r  1 9 6 4 )  
N o r  w a s .  t h e  e f f e c t  o f  s i b l i n g s  s t a t u s  r e f l e c t e d  o n l y  
b y  p a t t e r n s  o f  i n h e r i t a n c e  • .  D e M a u s e  ( 1 9 7 4 )  r e p o r t s  t h e  
s t r i k i n g  i m b a l a n c e  i n  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  r a t i o  t h r o u g h -
o u t  h i s t o r i c . a l  r e G o r c s  a n d  e v e n  p r e h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  f r o m  
g r a v e  s i t e s ,  a~d c o n c l u d e s  t h a t · t h e  c u s t o m  o f  i n f a n t i c i d e  
f a v o r e d  t h e  s u r v i v a l  o f  m a l e  c h i l d r e n  o v e r  f e m a l e  c h i l d r e n .  
T h u s  h e  r e p o r t s  a ·  s e x  r a t i o .  o f  1 5 6  m a l e s  t o  1 0 0  f e m a l e s  
f r o m  r e c o r d s  o f  t h e  y e a r  8 0 1  A . D . ,  1 7 2  mal~s t o  1 0 0  f e m a l e s ·  
i n  1 3 9 1  A . D . ,  a n d  p r e h i s t o r i c  f o s s i l  r e c o r d ;  o f  1 4 8  m a l e s  
t o  1 0 0  f e m a l e s .  S i n c e  t h e  · n o r m a l  r a t i o  a t  b i r t h  i s  1 0 6  
m a l e s  t o  1 0 0  f e m a l e s  ( K a l l m a n ,  1 9 5 2 )  t h e  a l l e g e d  p r e v a l e n c e  
o f  i n f a n t i c i d e  i n  t h e  p a s t  m a y  w e l l  b e  a  f a c t .  D e  M a u s e  
fu~ther r e p o r t s  t h a t  t h e  f i r s t b o r n  w a s  u _ s u a l l y  a l l o w e d  t o  
l i v e ,  e s p e c i a l l y  i f  i t  w a s  a  b o y .  T h u s  a n  i n f a n t ' s  v e r y  
s u r v i v a l  m a y .  h a v e  d e p e n d e d  o n  t h e  n u m b e r  a n d  s e x  o f  h i s  
s i b l i n g s  a t  t b e  t i m e  w h e n  h e  o r  s h e  w a s  b o r n .  
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I I .  T H E  N E E D  F O R  C H A N G I N G  R O L E S  F O R  W O M E N  
U n t i l  a  f e w  y e a r s  a g o ,  t h i s  s u b j e c t  a l o n e  w o u l d  h a v e  
r e q u i r e d  l e n g t h y  e x p l a n a t i o n s ,  b u t  s i n c e  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
F e m i n i n e  M y s t i q u e  ( F r i e d a n  1 9 6 4 ) ,  t h e  W o m e n ' s  M o v e m e n t  h a s  
b e e n  s o  m u c h  p u b l i c i z e d  t h a t  m o r e  t h a n  a  f e w  p a r a g r a p h s  
w o u l d  b e  r e d u n d a n t .  
R o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  a l o n g  s e x  l i n e s  i s  n o t  a  m o d e r n  
i n v e n t i o n ,  n o r  i s  i t  n e c e s s a r i l y  a n  e v i l .  O n  t h e  c o n t r a r y :  
ft~ o r i g i n  p r e c e d e s  r e c o r d e d  h i s t o r y  a n d  i s  f o u n d e d  o n  t h e  
b i o l o g i c a l  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  m a l e  a n d  f e m a l e ,  o n  t h e  n e e d  
o f  t h e  n u r s i n g  m o t h e r  a n d  i n f a n t  f o r  p r o t e c t i o n ,  a n d  t h e  
n e c e s s i t y  f o r  m a l e s  t o  b a n d  t o g e t h e r  f o r  t h e  h u n t .  T h e  v e r y  
s u r v i v a l  o f  t h e  s p e c i e s  h a s  d e p e n d e d  o n  s o m e  s u c h  d i v i s i o n  
o f  l a b o r  a m o n g  t h e  s e x e s ,  a n d  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  
t h E t t h e  o r i g i n  o f  h u m a n  s o c i e t y  i t s e l f  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  
n e e d  t o  p r o t e c t  a n d  n u r t u r e  t h e  y o u n g .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  a n  i n s t i t u t i o n  o f  s u c h  a n t i q u i t y  d o e s  n o t  y i e l d  e a s i l y  
t o  a  r e q u e s t  f o r  c h a n g e ,  a n d  i t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  f u t i l e . t o  
h o p e  f o r  c h a n g e  i f  t o d a y ' s  s e x  r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  w e r e  
s t i l l  f i r m l y  b a s e d  o n  t h e  o r i g i n a l  n e e d  t o  a s s u r e  t h e  s u r -
v i v a l  o f  t h e  s p e c i e s .  
I f  m a n y  w o m e n  r e q u e s t  c h a n g e  t o d a y  i t  i s  p r e c i s e l y  
f o r  t h e  o p p o s i t e  r e a s o n :  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o r  b e t w e e n  m a l e  
a n d  f e m a l e  a s  i t  h a s  e v o l v e d  o v e r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s  o f  
c i v i £ i z a t i o n  i s  n o  l o n g e r  s e e n  a s  b e n e f i c i a l ,  b u t  i s  o f t e n  
f e l t  t o  b e  d e t r i m e n t a l .  O v e r p o p u l a t i o n  a n d  e a s y  m e t h o d s  o f  
b i r t h  c o n t r o l  h a v e  m a d e  s m a l l  f a m i l i e s  t h e  n o r m ,  a n d  l a b o r  
\  
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s a v i n g  d e v i c e s  h a v e  r e d u c e d  h o u s e w o r k  t o  a  f r a c t i o n  o f  w h a t  
i t  u s e d  t o  b e .  A t t i t u d e s  a n d  e~pectations h a v e  c h a n g e d  
r a d i c a l l y  i n  o n l y  a  f e w  y e a r s .  T h e  W o m e n ' s  M o v e m e n t  h a s  
e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  n e w  r o l e s ,  w h i l e  m a n y  f a m i l i e s  
s t i l l  l o o k  f o r  w i v e s  a n d  m o t h e r s  t o  f i l l  t r a d i t i o n a l  r o l e s  
w i t h i n  t h e  h o m e .  A n x i e t y ,  d e p r e s s i o n ,  a n d  c o n f l i c t  i n  t h e  
f a m i l y  a r e  o f t e n  t h e  r e s u l t  o f  t h e s e  p r e s s u r e s  ( P i n c u s  e t  
a l . ,  1 9 7 4 ) .  
N o r  i s  t h e  s t r a i n  p r o d u c e d  b y  c h a n g i r g a t t i t u d e s  c o n -
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f i n e d  t o  i n d i v i d u a l s ,  b u t  t h e  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f  w o m e n ' s  
t a l e n t s  i s  a  s o u r c e  o f  n a t i o n a l  c o n c e r n ,  w h i c h  l e d  P r e s i d e n t  
K e n n e d y  t o  a p p o i n t  t h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  S t a t u s  o f  W o m e n  
i n  1 9 6 1 .  O d d l y  e n o u g h ,  i n  s p i t e  o f  t h i s  r e c o g n i t i o n ,  t h e  
r e c e n t  t r e n d  h a s  b e e n  f o r  w o m e n . t o  m a k e  f e w e r  c o n t r i b u t i o n s .  
A  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  c o l l e g e  g r a d u a t e s  a r e  w o m e n  t h a n  
t h i r t y  y e a r s  a g o ,  a n d  o n l y  o n e  o u t  o f  f o u r  w~men c a p a b l e  
o f  c o l l e g e  s t u d y  a c t u a l l y  r e a l i z e d  t h i s  p o t e n t i a l  i n  1 9 6 4  
( R o s s i  1 9 6 4 ) .  W h a t  i s  i t  t h a t  k e e p s  w o m e n  f r o m  u s i n g  a l l  
t h e i r  f a c u l t i e s ?  I s  i t  p o s s i b l e  t h a t  p a r t  o f  t h i s  q u e s t i o n  
c a n  b e  a n s w e r e d  b y  l o o k i n g  a t  t h e  s i b l i n g  c o n s t e l l a t i o n  o f  
t h o s e  w o m e n  w h o  a r e  u t i l i z i n g  t h e i r  f u l l  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t -
i a l ?  
T h e  W o m e n ' s  M o v e m e n t  h a s  p r o d u c e d  s o m e  e f f o r t  t o  
c h a n g e  s e x  r o l e  e m p h a s i s  i n  t h e  s c h o o l s  ( N a t i o n a l  E d u c a t i o n  
A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 3 ) .  T e x t b o o k s  h a v e  b e e n  c h a n g e d  t o  s h o w  
m o t h e r s  i n  o t h e r  ~han d o m e s t i c  r o l e s ,  a n d  s p o r t s  w h i c h  w e r e  
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f o r m e r l y . c l o s e d  t o  g i r l s  a r e  b e g i n n i n g  t o  a l l o w  g i r l s  t o  
c o m p e t e .  H o w e v e r ,  b y  t h e  t i m e  a  c h i l d  r e a c h e s  s c h o o l  a g e  
h e  o r  s h e  h a s  a l r e a d y  b e e n  s o c i a l i z e d  a l o n g  w e l l  d e f i n e d  
s e x  r o l e s .  S t u d i e s  o f  t h r e e  y e a r  o l d s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  
e v e n  a t  t h a t  a g e  s e x  r o l e s  a r e  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a l o n g  
t r a d i t i o n a l  s t e r e o t y p e s  ( O a k l e y  1 9 7 2 ) .  N o r  c a n  i t  b e  s a i d  
t h a t  t h i s  s t e r e o t y p i n g  i s  o n l y  a  r e f l e c t i o n  o f  b i o l o g i c a l  
r e a l i t y ,  f o r  i t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  c h i l d r e n  c a n  b e  
s o c i a l i z e d  i n t o  t h e  r o l e  o p p o s i t e  t o  t h e i r  b i o l o g i c a l  s e x  
( C o m f o r t  1 9 6 5 ) .  T h e  o v e r w h e l m i n g  i n f l u e n c e  m u s t  b e  l o o k e d  
f o r  i n  t h e . h o m e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  s m a l l  c h i l d . ·  W e  a s k e d  
o u r s e l v e s  w h a t ,  a p a r t  f r o m  t h e  o b v i o u s  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
p a r e n t s  a s  s e x  r o l e  m o d e l s ,  c o u l d  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c h i l d ' s  
s e x  r o l e  e x p e  c  t a t i o n .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s i b l i n g  s e x  a n d  o r d i n a l  p o s i t i o n  o n  t h e  d e -
v e l o p m e n t · o f  s e x  r o l e  p e r c e p t i o n .  
I I I .  A  B R I E F  O U T L I N E  O F  T H E  M E T H O D S  A N D  R E S U L T S  
O F  T H E  P R E S E N T  S T U D Y  
· T h e  m e t h o d  c h o s e n  t o  a s c e r t a i n  t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  
o f  s i b l i n g  s e x  a n d  o r d i n a l  p o s i t i o n  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
s e x  r o l e  p e r c e p t i o n  w a s  s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d .  
I t  w a s  r e a s o n e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  g e t  t o  g r a d u a t e  
s c h o o l ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  m e d i c a l  o r  d e n t a l  s c h o o l ,  a  
s t u d e n t  m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  e n t e r  i n t o  c o m p e t i t i o n  w i t h  
m a n y  o t h e r s  f o r  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s l o t s .  T o  g e t  i n t o  
m e d i c a l  o r  d e n t a l  s c h o o l  i n  p a r t i c u l a r . a  f e m a l e  s t u d e n t  
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m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  ~ompete w i t h  m a l e s  i n  a  p r o f e s s i o n  t h a t  
h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  m a l e  d o m i n a t e d .  W e  w a n t e d  t o  k n o w  
w h e t h e r  t h e s e  w o m e n  d i f f e r e d  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  s i b l i n g  
p o s i t i o n  f r o m  t h e i r  m a l e  c o l l e a g u e s  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  
f r o m  t h e  w o m e n  i n  t h e  s c h o o l  o f  s o c i a l  w o r k ,  w h i c h  h a s  b e e n  
t r a d i t i o n a l l y  a  m o r e  f e m a l e  p~ofession, o n  t h e  o t h e r .  
W e  d i s t r i b u t e d  q u e s t i o n n a i r e s  a t  t h e  D e n t a l  S c h o o l ,  
t h e  M e d i c a l  S c h o o l ,  a n d  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  a s k i n g  
st~dents t o  i d e n t i f y  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e i r  f a m i l i e s  b y  
g i v i n g  u s  t h e  s e x e s  a n d  a g e s  o f  t h e i r  s i b l i n g s .  T h e  r e s u l t s  
a r e  b a s e d  o n  t h e  r e p l i e s  o f  f o r t y  f e m a l e  a n d  f o r t y  m a l e  s t u -
d e n t s  a t  ·  t h e  M e d i c a l  a n d  D e n t a l  S c h o o l s  a n d  f i f t y - f o u r  
f e m a l e  a n d  f i f t y - f o u r  m a l e  s t u d e n t s  a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k .  
W e  f o u n d  t h a t  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  o f  f e m a l e  
s t u d e n t s  a r e  w i t h o u t  o l d e r  s i b s  t h a n  m a l e  s t u d e n t s .  T h e s e  
r e s u l t s  a r e  e q u a l l y  t r u e  o f  t h e  m e d i c a l - d e n t a l  s a m p l e  a s  
0 £  t h e  s o c i a l  w o r k  s a m p l e , .  a n d  c a n  b e  s e e n  a t  a  g l a n c e  
i n  t h e  b o t t o m  r o w  o f  T a b l e  I .  
.~. 
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  P E R T I N E N T  L I T E R A T U R E  
A m p l e  r e s e a r c h  i s  a v a i l a b l e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  s i b l i n g s ,  
a n d  ~he l i t e r a t u r e  o n  s e x  r o l e  d e v e l o p m e n t  i s  e q u a l l y  a b u n d -
a n t ,  b u t  v e r y  l i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  l i n k i n g  t h e  t w o .  W h a t  
h a s  b e e n  d o n e  i n  t h i s  a r e a  i s  e s s e n t i a l l y  a  b y - p r o d u c t  o f  
s i b l i n g  r e s e a r c h ,  w h e r e  s i b l i n g  e f f e c t  o n  s e x  r o l e  i d e n t i f -
i c a t i o n  i s  r e p o r t e d  a m o n g  o t h e r  d a t a  r e g a r d i n g  s i b l i n g  r e -
l a t i o n s h i p s .  
I n  v i e w  o f  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  t h a t  s i b l i n g s  p l a y  
i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  g r o w i n g  c h i l d  t h e  o m m i s s i o n  o f  
t h i s  " s i b l i n g  f a c t o r "  i n  s e x  r o l e  d e v e l o p m e n t  l i t e r a t u r e  
i s  s u r p r i s i n g .  I r o n i c a l l y ,  o n e  e x c e p t i o n  w a s  f o u n d  i n  a  
r e c e n t  i s s u e  o f  a  w o m e n ' s  f a s h i o n  m a g a z i n e  (  C o m e r  1 9 7 4  )  ·  
w h i c h  p r o c l a i m e d  i n  h e a d l i n e  s i z e d  l e t t e r s  t h a t  f e m a l e  m e d i c a l  
s t u d e n t s  a r e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o l d e s t  o r  o n l y  c h i l d r e n .  T h i s  
s t a t e m e n t  c o i n c i d e s  t o  s o m e  d e g r e e  w i t h  o u r  o w n  f i n d i n g s  
a n d  w e  w e r e  i n t e r e s t e d  t o  f i n d  o u t  t h e  s o u r c e ,  b u t  i n q u i r i e s  
h a v e  s o  f a r  n o t  b e e n  a n s w e r e d .  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  m e t h o d  u s e d  b y  
S u t t o n - S m i t h  a n d  R o s e n o e r g  ( 1 9 7 0 )  o f  i d e n t i f y i n g  i n d i v i d u -
a l s  w i l l  b e  u s e d  h e r e  w i t h  a  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n .  M  w i l l  
s t a n d  f o r  m a l e ,  F  f o r  f e m a l e ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  u n d e r  
d i s c u s s i o n  w i l l  b e  u n d e f  l i n e d .  T h u s  M F F  d e n o t e s  . t h e  o l d e s t  
c h i l d ,  m a l e ,  w i t h  t w o  y o u n g e r  s i s t e r s ,  F M · · t h e  y o u n g e s t ·  
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c h i l d ,  m a l e ,  i n  a n  o p p o s i t e  s e x  d y a d .  T h i s  a b b r e v i a t i o n  
o n l y  i n d i c a t e s  s e x  a n d  o r d i n a l  p o s i t i o n ,  i t  d o e s  n o t  i n -
d i c a t e  a g e  s p a c i n g .  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e  " s i b l i n g  f a c t o r "  i s  s o  
l i t t l e  m e n t i o n e d  o u t s i d e  t h e  f i e l d  o f  s i b l i n g  r e s e a r c h  
i t s e l f  m a y  b e  t h a t  i t  i s  s o  c o m p l i c a t e d ,  a n d ·  t h e  f i n d i n g s  
o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  a n d  c o n f u s i n g .  W h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h a t  
e v e n  i n  t h e  t w o  c h i l d  f a m i l y  t h e r e  a r e  e i g h t  p o s s i b l e  
i n d i v i d u a l  p o s i t i o n s ,  a n d  i n  t h e  t h r e e  c h i l d  f a m i l y  4 8 ,  
t h e  complex~ty o f  l a r g e r  f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a g e  
s p a c i n g  i s  a d d e d  a s  a  f a c t o r ,  b e c o m e s  a l m o s t  o v e r w h e l m i n g .  
T h u s  t h e  2 4  t h r e e - c h i l d  f a m i l y  p o s i t i o n s ,  a s  l i s t e d  b y  
S u t t o n - S m i t h  a n d  R o s e n b e r g  ( 1 9 7 0 )  f o r .  m a l e s  a r e :  
M M M ,  M M F ,  : M F M · ,  M F F  
M M M  ,  M M F  ,  F M M  ,  F l " I F  
~ ~ M F r v l ,  F M M ,  F F M  
a n d  f o r  f e m a l B :  
F F F  ,  F M F  ,  F F M  ,  F M M  
F F F  ,  F F M  ,  M F F  ,  M F M  
F F F ,  F M F ,  M F F ,  M M F .  
.  '  
S u t t o n - S m i t h  a n d  R o s e n b e r g  ( 1 9 7 0 )  h a v e  r e d u c e d  t h i s  
c o m p l e x i t y  s o m e w h a t  b y  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  s i b l i n g  d y a d ,  
w i t h  t h e  j u s t i f i c a t i o n  t h a t  ( 1 ) . t w o  c h i l d  f a m i l i e s  a r e  m u c h  
m o r e  c o m m o n  t h a n  t h o s e  w i t h  m o r e  t h a n  t w o  c h i l d r e n ,  a n d  
(~) e v e n  . i n  l a r g e r  f a m i l i e s  s i b l i n g  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  
. b r o k e n  d o w n  i n t o  i n d i v i d u a l  d y a d i c  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t r e a t i n g  t h e  s e x e s  s e p a r a t e · l y  w a s  
e m p h a s i z e d  b y  E d w a r d  S a m p s o n  ( 1 9 6 5 )  w h o  o b s e r v e d  i n  · h i s  
r e v i e w  o f  e x i s t i n g  ~esearch t h e  s t r i k i n g  r e s e m b l a n c e  o f  
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t h e  f i r s t - b o r n  m a l e  ( M F . )  t o  t h e  s e c o n d - b o r n  f e m a l e  ( M F )  a n d  
t h e  f i r s t - b o r n  f e m a l e  ( F M )  t o  t h e  s e c o n d - b o r n  m a l e  ( F M )  i n  
t h e  o p p o s i t e  s e x  d y a d .  T h u s  a  s i m p l e  c o m b i n a t i o n  o f  a i l  
f i r s t b o r n s  r e g a r d l e s s  o f  s e x ,  a n d  a l l  s e c o n d  a n d  l a t e r  
h o r n s  r e g a r d l e s s  o f  s e x  w o u l d  t e n d  t o  o b l i t e r a t e  t h e  p o s s i b -
'  i l i t y  o f  f i n d i n g  a n y  s i g n i f i c a n t  t r e n d  a m o n g  t h e s e  g r o u p s .  
· T h e  impor~ance o f  c o r r e l a t i n g  a l l :  p e r t i n e n t  f a c t o r s ,  o r d i n -
a l  p o s i t i o n ,  s i b l i n g  s e x ,  a n d  s u b j e c t  · s e x ,  h a d  b e e n  r e p o r t -
e d  b y  S a m p s o n  a l r e a d y  i n  a n  e a r l i e r  s t u d y  ( 1 9 6 2 )  a n d  w a s  
r e i n f o r c e !  b y  a  s t u d y  b y  S i n g e r  (  1 9 6 4 )  c o r r e l a t i n . g  s e x  · a n d  
o r d i n a l  p o s i t i o n  t o  " M a c h i a v e l l i a n i s m "  a n d  g ; r a d e  p o i n t  
a v e r a g e .  S i n g e r  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s « 0 n d - b o r n  m a l e  a n d  
·  f i r s t b o r n  f e m a l e  a r e  s i m i l a r  i n  t h e i r  s k i l l f u l  m a n i p u l a t i v e  
a b i l i t i e s ,  w h i l e  t h e  f i r s t  m a l e  a n d  s « 0 n d  f e m a l e  a r e  e q u a l l y  
u n s k i l l e d .  A l t h o u g h  t h e s e  f i n d i n g s  r e f e r  t o  s t y l e  o f  i n t e r -
a c t i o n  r a t h e r  t h a n  a c h i e v e m e n t ,  t h e y  a r e  c o r s i s t e n t  w i t h ,  
a n d  p o s s i b l y  e x p l a n a t o r y  o f ,  t h e  f i n d i n g s  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  r e g a r d i n g  f i r s t b o r n  f e m a l e s .  F i r s t b o r n  f e m a l e s  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  o v e r r e p r e s e n t e d  i n  o u r  s a m p l e  o f  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  ( T a b l e  I ) ,  b u t  b e i n g  a  f i r s t b o r n  m a l e  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  b e  a n y  a d v a n t a g e  i n  a c h i e v i n g  g r a d u a t e  s t a t u s .  
A c c o r d i n g  t o  s t u d i e s  b y  K o c h  ( 1 9 5 4 )  a n d  S c h o o n o v e r  
( 1 9 5 9 )  n e i t h e r  s u b j e c t  s e x  n o r  o r d i n a l  p o s i t i o n ,  t a k e n  b y  
the~selves, r e l a t e  s i g n i f c a n t l y  t o  i n t e l l i g e n c e .  H o w e v e r ,  
b o t h  s t u d i e s  h a v e  i n d i c a t e d  s e p a r a t e l y  t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  
s i b l i n g  i s  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  
i n t e l l i g e n c e .  I n  a  s t u d y  o f  f i v e  a n d  s i x  y e a r  o l d s  K o c h  
. .  
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( 1 9 5 4 )  f o u n d  t h a t  t h o s e  w i t h  a  m a l e  s i b  s c o r e d  h i g h e r  o n  
v e r b a l  t e s t s  t h a n  t h o s e  w i t h  fema~ s i b s .  T h e  t h o r o u g h n e s s  
o f  h e r  s t u d y  i s  t o o  i m p r e s s i v e  t o  t a k e  h e r  r e s u l t s  l i g h t l y .  
S h e  u s e d  3 8 4  s i x  y e a r  o l d s  m a t c h e d · f o r  s o c i o - e c o n o m i c  
· b a c k g r o u n d ,  r e s i d e n c e ,  a n d  a g e .  T h e r e  w e r e  4 8  s u b j e c t s  f o r  
e a c · h  o f  h e r  e i g h t  t w o  c h i l d  p o s i t i o n s .  E a c h  o f  t h e s e  g r o u p s  
w a s  s u b d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  a g e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s i b s ,  e . g .  0 - 2  y e a r s ,  2 - 4  y e a r s ,  a n d .  
4 - 6  y e a r s .  S i m i l a r  s p a c i n g s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d i e s ,  b u t  o u r  s a m p l e  w a s  m u c h  s m a l l e r ,  a n d  s u b j e c t s  
w e r e  c o u n t e d  r e g a r d l e s s  o f  f a m i l y  s i z e .  
S c h o o n o v e r ' s  s t u d y  ( 1 9 5 9 )  c o n f i r m e d  t h e  f i n d i n g  t h a t  
m a l e  s i b l i n g s  r a i s e d  t h e  s u b j e c t ' s  s c o r e  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
s e x  o f  t h e  s u b J e c t .  H e r  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  s i b l i n g  p a i r s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n .  W h i l e  t h i s  s t u d y  r e v e a l e d  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
intelligenc~ a n d  s e x  o f  s i b ,  i t  s h o w e d  n o  c o r r e l a t i o n  b e t -
w e e n  e i t h e r  i n t e l l i g e n c e  o r  a c h i e v e m e n t  a n d  b i r t h  o r d e r .  
T h e s e  f i n d i n g s  a r e  o p p o s i t e  t o  t h o s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  
w h e r e  s i b l i n g  s e x  a p p e a r e d  t o  b e  i n s i . g n i f i c a n t ,  b u t  o r d i n a l  
p o s i t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  r e l a t e d  t o  a c h i e v e m e n t .  T h i s  
r a i s e s  a n  interesti~g q u e s t i o n .  K o c h  a n d  S c h o o n o v e r ' s  r e s e a r c h  
I  
i n v o l v e d  c h i l d r e n ,  a n d  t h e i r  f i n d i n g s  c o u l d  b e  s a i d  t o  r e v e a l  
a  p o t e n t i a l ,  b u t  wh~ther o r  n o t  t h e  p o t e n t i a l  i s  r e a l i z e d  
~an o n l y  b e · s e e n  i n  t h e  a d u l t .  O u r  s a m p l e  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
i s  m u c h  c l o s e r  t o  thi~ r e a l i z a t i o n  • .  W h a t  h a p p e n s  i n  t h e  
i n t e r v e n i n g  y e a r s  t h a t  m a k e s  s i b l i n g  s e x  s i g n i f i c a n t  i n  
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c h i l d r e n ,  a n d  o r d i n a l  p o s i t i o n  i n  t h e  a d u l t ,  a s  a n  i n d i c a t o r  
o f  a c h i e v e m e n t ?  
S t u d i e s  l i n k i n g  s i b l i n g  s e x  t o  s e x  r o l e  p r e f e r e n c e  
s h o w  c o n f l i c t i n g  r e s u l t s .  S c h m u c k  ( 1 9 6 3 )  r e p o r t s  t h a t  g i r l s  
w i t h  a  s i s t e r  m o r e  o f t e n  h a v e  t e n d e n c i e s  t o  d e f y  t h a n  g i r l s  
w i t h  a  b r o t h e r .  H e  u s e d  c o l l e g e  · a g e  f e m a l e  s u b j e c t s  f r o m  
t w o  c h i l d  f  amilie~ a n d  s i b l i n g  s e x  w a s  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e .  I n  o r d e r  t o  m e a s u r e  t e n d e n c y  t o  d e f y  p i c t u r e s  · w e r e  
us~d, i n v o l v i n g  o r d e r l i n e s s  v s .  d i s o r d e r l i n e s s ,  c o m p l i a n t  
v s .  d e f i a n t  a t t i t u d e s ,  e t c . ,  a n d  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  
t o  w r i t e  s t o r i e s  t o  e x p l a i n  t h e  p i c t u r e s .  
S c h m u c k ' s  ( 1 9 6 3 )  r e s u l t s  a r e  o p p o s i t e  t o  t h o s e  o f  
S u t t o n - S m i t h  a n d  R o s e n b e r g  ( 1 9 7 0 )  w h o  f o u n d  i n  a  s t u d y  o f  t h e  
e f f e c t  o f  s i b l i n g  s e x  o n  s e x  r o l e  p r e f e r e n c e ,  u s i n g  c h o i c e  
o f  g a m e s ,  t h a t  a t  t h e  p r e a d o l e s c e n t  a n d  c o l l e g e  l e v e l  s e x  
r o l e  p r e f e r e n c e  i s  r e i n f o r c e d  a m o n g  t w o  c h i l d  f a m i l i e s  w i t h  
b o t h  s i b s  o f  t h e  s a m e  s e x . ,  i . e .  g i r l s  w i t h  s i s t e : r s h a v e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  f e m i n i n i t y  s c o r e s  t h a n  g i r l s  w i t h  
b r o t h e r s ,  a n d  b o y s  w i t h  b r o t h e r s  s c o r e  h i g h e r  o n  ma~culinity 
t h a n  b o y s  w i t h  s i s t e r s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  i n  t h r e e  
c h i l d  f a m i l i e s  t h e  e f f e c t  w a s  d i f f e r e n t .  B o y s  w i t h  t w o  s i s t e r s  
s c o r e d  h i g h e r  o n  t h e  m a s c u l i n i t y  s c a l e  t h a n  o n  t h e  f e m i n i n i t y  
s c a l e  a s  h a d  b e e n  e x p e c t e d . .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  m a l e s  w i t h  
" t o o  m u c h  f e m i n i n e  i n f l u e n c e ' *  m a y  h a v e  b e e n  r e s i s t i n g  o r  
c o u n t e r a c t i n g  i t .  B o t h  o f  t h e s e  s t u d i e s  e m p h a s i z e  a g a i n  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  s i b l i n g  s t u d i e s ,  a n d  t h e  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n  
o f  l o o k i n g  o n l y  a t  t h e  s i b l i n g  d y a d .  
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A n  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  w a s  r e p o r t e d  b y  C h a r l e s  Harring~ 
t o n  ( 1 9 7 0 )  i n  h i s  s t u d y  o f  e r r o r s  i n  s e x  r o l e  b e h a v i o r .  
B o y s  w i t h  e x c e s s i v e l y  f e m i n i n e  b e h a v i o r  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  
m o r e  o f t e n  o l d e r  b r o t h e r s  a n d  f a t h e r s  p r e s e n t  i n  t h e  h o m e  
t h a n  t h o s e  w i t h  m o r e  m a s c u l i n e  b e h a v i o r .  T h e  a u t h o r  s u g g e s t s  
t h a t . e a c h  f a m i l y  m a y  h a v e  a  c o m p o n e n t  o f  m a l e  r o l e s  w h i c h  
m u s t  b e  f i l l e d ,  a n d  t h s e  r o l e s  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  f i l l e d  
b y  t h e  o l d e r  m a l e s  o f  t h e  h o u s e h o l d .  T h e  b o y  w h o s e  b e h a v i o r  
i s  l a b e l l e d  s e x - r o l e  i n a p p r o p r i a t e  i s  a  l a t e  c o m e r  t o  t h e  
f a m i l y  s c e n e  a n d  m a y  t r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i l l  t h e  f e m i n i n e  
r o l e ,  p e r h a p s  i n  a n  e f f o r t . t o  d i f f e r e n t i a t e  h i m s e l f  f r o m  
h i s  o l d e r  m a 1 . e ·  s i b l i n g s .  H a r r i n g t o n ' s  r e s u l t s  a r e  s u p p o r t e d  
b y  M o n e y  ( 1 9 7 0 )  w h o  r e p o r t s  _ s e x - r a t i o  s t u d i e s  w h e r e  t h e  m a l e :  
f e m a l e  r a t i o  i n  t h e  s i b s h i p  o f  m a l e  h o m o s e x u a l s  w a s  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  e x p e c t e d . r a t i o  o f  1 0 6 : 1 0 0  ( L a n g  1 9 4 0 ,  D a r k e  1 9 4 8 ,  
K a l l m a n n  1 9 5 2 ,  _S~ater 1 9 5 8 ) .  E a c h  s t u d y  t u r n e d  u p  a  d i f f e r e n t  
· "  
r a t i o ,  r a n g i n g  f r o m  1 0 6 : 1 0 0  i n  D a r k e ' s  s m a l l  s a m p l e  t o  1 2 5 : 1 0 0  ~ 
i n  K a l l m a n ' s  t w i n . s t u d y .  T h e  a u t h o r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  r e s u l t s  ' • J  
m a y  r e f l e c t ·  a  . t e n d e n c y  f o r  h o n : i o s e x u a l  m e n  t o  h a v e  m o r e  b r o t h e r s  .  ·  
i n  t h e  f a m i l y  t h a n  e x p e c t e d ,  a n d  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  m a y  
s i g n i f y  a  t e n d e n c y  f o r  a n  . e f f e m i n a t e  g e n d e r  i d e n t i t y  t o  
d e v e l o p  m o r e  e a s i l y  i n  b o y s  w h o s e  f a m i l i e s  h a v e  a  s h o r t a g e  
o f  s i s t e r s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  S l a t e r  ( 1 9 5 8 )  f o u n d  
t h e  o p p o s i t e  t o  b e  t r u e  i n  f a m i l i e s  o f  m a l e  e x h i b i t i o n i s t s ,  
i . e .  a  b r o t h e r :  s i s t e r  r a t i o  o f  1 0 9 : 1 4 4 .  W i t h  r e s p e c t .  ~o 
o r d i n a l  p o s i t i o n  o f .  h o m o s e x u a l s ,  M a r t e n s e n - L a r : - s e n  (  1 9 5 7 ) .  
r e p o r t s  n o t  o~ly a  p r e p o n d e r a n c e  o f  b r o t h e r s  o v e r  s f s t e r s ,  
•  J  
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b u t  a l s o  a  p r e d o m i n a n c e  o f  o r d i n a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  l o w e s t  
t h i r d  o f  t h e  s i b s h i p  i n  h i s  s a m p l e  o f  6 3  h o m o s e x u a l s .  
T h e  e f f e c t  o f  s i b l i n g  s e x  a l o n e  a n d  s e p a r a t e  f r o m  
o r d i n a l  p o s i t i o n  c a n  o n l y  b e  o b s e r v e d  a m o n g  o p p o s i t e  s e x  
t w i n s .  T h i s  f s  o n e  o f  t h e  subjec~s i n v e s t i g a t e d  b y  K o c h  
(  1 9 . f f i )  i n  h e r  b o o k  o n  t w i n s .  S h e  f o u n d  t h e  m a l e s  i n  o p p o s i t e  
s e x  p a i r s  t o  b e  l e s s  t h a n  n o r m a l l y  a c t i v e  f o r  m a l e s ,  l e s s  
e m o t i o n a l  a n d  e x p l o s i v e ,  l e s s  e x h i b i t i o n i s t i c ,  l o u d  a n d  
s e l f i i s h  t h a n  b o y s  i n  s a m e  s e x  f r a t e r n a l  p a i r s .  K o c h  i n -
t e r p r e t s  t h i s  s l i g h t  t e n d e n c y  t o w a r d  a  m o r e  f e m i n i n e  t y p e  
o f  ~ehavior o n  t h e  p a r t  o f  t w i n  b o y s  w i t h  a  f e m a l e  t w i n  t o  
b e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  b o y ' s  e f f o r t  t o  d o  wh~t i s  a p p r o v e d .  
T h o s e  f i n d i n g s  w h i c h  h a v e  a  d i r e c t  b e a r i n g  o n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  a r e  o f  c o u r s e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  B o t h  
S u t t o n - S m i t h .  (  1 9 7 0 )  a n d  K o c h  (  1 9 5 4 )  d e s c r i b e  t h e  f i r s t _  
b o r n  f e m a l e  o f  · t h e  f e m a l e  d y a d  ( F F )  a s  p a r t i c u l a r l y  c o m p e -
t e n t .  T h e  f i r s t - b o r n  f e m a l e  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  d y a d  ( F M )  
i s  p i c t u r e d  a s  c u r i o u s ,  o r i g i n a l ,  e n t h u s i a s t i c ,  b u t  a l s o  
h i g h  o n  j e a l o u s y ,  c o m p e t i t i v e n e s s ,  a n d  aggre~siveness. 
S h e  i s  n o t e d  f o r  h e r  l e a d e r s h i p .  S u t t o n - S m i i h a a d  R o s e n b e r g  
f u r t h e r  r e p o r t  t h a t  g i r l s  w h o  a r e  o n l y  c h i l d r e n  t e n d  t o  
b e  m o r e  m a s c u l i n e  t h a n  o t h e r  f e m a l e s .  A b e r n e t h y  ( 1 9 4 0 )  
r e p o r t e d  i n  a  s a m p l e  o f  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  t h a t  f i r s t -
b o r n s  w e r e  m o r e  a g g r e s s i v e  t h a n  s u b j e c t s  h a v i n g  o l d e r  s i b l i n g s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  f a m i l i e s  o f  f o u r  o r  m o r e .  S a m p s o n  ( 1 9 6 2 )  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  f i r s t b o r n  h a d  a  h i g h e r  n e e d  f o r  a c h i e v e -
f  
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m e n t  t h a n  t h e  l a t e r  b o r n ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  f e m a l e s .  S a m p s o n  
i n t e r p r e t e d  t h e s e  f i n d i n g s  a s  ~eaning t h a t  t h e  f i r s t b o r n  f e m a l e  
i s  m o r e  i n v o l v e d  t h a n  t h e  f i r s t b o r n  m a l e  i n  r o l e  b e h a v i o r s  
t h a t  d e m a n d  i n d e p e n d e n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e s e  f i n d i n g s  
a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w h i c h  f o u n d  a  sign~fcant­
l y  ' g r e a t e · r  n u m b e r  o f  f e m a l e  t h a n  m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w i t h -
o u t  o l d e r  s i b l i n g s  ( T a b l e  I ) .  H o w e v e r ,  t h e s e  f i n d i n g s  r e g a r d -
- i n g  f i r s t b o r n s  a r e  n o t  w i t h o u t  c · o n t r a d i c t i o n s .  P a u l i n e  S e a r s ·  
( 1 9 5 1 )  r e p o r t s  i n  a  s t u d y  o f  d o l l  p l a y  a g g r e s s i o n  t h a t  b o t h  
t h e  f i r s t  m a l e  a n d  t h e  f i r s t  f e m a l e  w e r e  l e s s  a g g r e s s i v e  
t h a n  y o u n g e r  c h i l d r e n .  T h : s e  c o n t r a d i c t i o n s  r e g a r d i n g  a g g r e s s i v e -
n e s s  o f  f i r s t b o r n s  ~ay b e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  
t h a t  w e r e  u s e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s ,  d o l l  p l a y  a g g r e s s i o n  o n  
t h e  9 n e  p a n d ,  a n d  i n t e r p e r s o n a l  a g g r e s s i o n  a m o n g  p e e r s  i n  
t h e  c l a s s r o o m  o n  t h e  o t h e r .  P e r h a p s  f i r s t b o r n s  r e v e a l  l e s s  
a g g r e s s i o n  i n  d o l l  p l a y  b e c a u s e ' i t  i s  t o o  r e m i n i s c e n t  o f  
'  
t h e  y o u n g e r  s i b l i n g ,  a n d  a g g r e s s i o n  i n  t h a t  d i r e c t i o n  h a s  
b e e n  t o o  t h o r o u g h l y  r e p r e s s e d .  
K o c h  r e p o r t e d  ( 1 9 5 5 )  t h a t  t h e  M F  w a s  r a t e d  l o w  i n  
a g g r e s s i v e n e s s .  T h i s  f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w 1 t h  t h e  e a r l i e r  
r e p o r t e d  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  M F  a n d  t h e  M F ,  i t  i s  a l s o  
c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  f i n d i n g s .  S c h a c h t e r ,  i n  h i s  a r t i c l e  o n  
b i r t h  o r d e r ,  e m i n e n c e ,  a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n  ( 1 9 6 3 )  i n t e r p r e t s  
h i s  ~indings t h a t  m o r e  f i r s t > o r n s  a c h i e v e  g r a d u a t e  s t a t u s  a s  
a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  l o w e r  b i r t h r a t e  a m o n g  t h o s e  o f  h i g h e r  
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s ,  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  a  h i g h  p r o p o r -
t i o n  o f  f i r s t b o r n s  a m o n g  h i g h  s t a t u s  o c c u p a t i o n s .  T h i s  
~~1 
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e x p l a n a t i o n  m a y  b e  c o r r e c t  a s  f a r  a s  i t  g o e s ,  b u t  i t  f a i l s  
t o  e x p l a i n  o u r  f i n d i n g  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  f e m a l e  t h a n  
m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  s o c i a l  w o r k  a n d  m e d i c i n e  a r e  f i r s t -
b o r n s .  
I n  s p i t e  o f  t h e  m a n y  c o n t r a d i c t i o n s ,  s o m e  t r e n d s  
ha~e·dev~loped i n  t h e  l i t e r a t u r e .  S t u d i e s  o f  s~bling d y a d s  
h a v e  s h o w n  w i t h  s o m e  c o n s i s t e n c y  t h a t  t h e  o l d e s t  f e m a l e  
d i f f e r s  f r o m  t h e  o l d e s t  m a l e  a n d  f r o m  t h e  y o u n g e s t  f e m a l e .  
T h e  f i r s t b o r n  i s  r e p o r t e d  t o  b e  a  s k i l l f u l  m a n i p u l a t o r ,  
~ompetitive, c u r i o u s ,  j e a l o u s ,  a n d  a g g r e s s i v e ,  a n d  m o r e  
s o  ~han e i t h e r  y o u n g e r  s i s t e r s  o r  f i r s t b o r n  b r o t h e r s .  A l l  
t h e E e t r a i t s  w o u l d  m a k e  h e r  a  l i k e l y  c a n d i d a t e  t o  a c h i e v e  
g r a d u a t e  s t a t u s .  
• '  
"  
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R E S E A R C H  M E T H O D  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  s i b l i n g  s e x  a n d  o r -
d i n a l  p o s i t i o n  o n  s e x  r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  a  n u m b e r  o f  m e t h o d s  
w e r e  p o s s i b l e .  Me~suring s e x  r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  b y  i t s e l f  
i s  a  c o m p l e x  p r o b l e m ,  s i n c e  a t  a  t i m e  w h e n  r o l e  e x p e c t a t i o n s  
a r e  c h a n g i n g  r a p i d l y  t h e r e  i s  l i t t l e ·  c o n s e n s u s  o n  p r e c i s e l y  
w h a t  c o n s t i t u t e s  m a l e  o r  f e m a l e  b e h a v i o r .  W e  w e r e  c o n c e r n e d ,  
t h e r e f o r e ,  t o  a v o i d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  s u b j e c t i v e  i n t e r - ·  
p r e t a t i o n s  o f  b e h a v i o r .  
W e  d e c i d e d  t o  l o o k  f o r  a  s a m p l e  o f  w o m e n  w h o  h a d  a l -
r e a d y  r e a c h e d  a  m e a s u r e  o f  a c h i e v e m e n t  i n  a  c o m p e t i t i v e  f i e l d  
t r a d i t i o n a l l y  d o m i n a t e d  b y  m e n ,  a n d  w h o  w e r e  s t i l l  a v a i l a b l e  
f o r  q u e s t i o n i n g .  M e d i c a l  a n d  d e n t a l  s t u d e n t s  s e e m e d  a n  o b -
v i o u s  c h o i c e .  A t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  M e d i c a l  S c h o o l  
5 0 1 o u t  o f  4 2 2  s t u d e n t s  a r e  w o m e n ,  a t  t h e  D e n t a l  S c h o o l  o n l y  
·  8  o u t  o f  3 4 4 .  I f  w e  k n e w  t h e  s i b l i n g  s t a t u s  o f  t h e s e  w o m e n ,  
a n d  c o m p a r e d  i t  t o  m a l e  s t u d e n t s  i n  t h e  s a m e  s c h o o l ,  w e  w o u l d  
t h e n  h a v e  s o m e  i d e a  w h e t h e r  s i b l i n g  s t a t u s  a f f e c t e d  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  d i f f e r e n t l y  i n  t h e  p u r s u i t  o f  a  c o m p e t i t i v e  
p r o f e s s i o n .  T h e  r e g i s t r a r s  a t  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  c o o p r a t i v e  
i n  g r a n t i n g  u s  a c c e s s  t o  s t u d e n t s  m a i l b o x e s  a n d  s u p p l y i n g  
u s  w i t h  l i s t s  i n  o r d e r  t o  b e  a b l e  t o  d i s t r i b u t e  q u e s t i o n -
n a i r e s .  
,  ;  . . .  ~', 
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T h e  c u r r e n t  a c h i e v e m e n t  s t a t u s  o f  t h e s e  s t u d e n t s  w a s  
s u f f i c i e n t l y  e s t a b l i s h e d  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  h a v i n g  b e e n  
a c c e p t e d  a t  t h e  m e d i c a l  a n d  r e n t a l  s c h o o l s ,  t h e  o . n l y  t h i n g  
l e f t  w a s . t o  a s k  t h e  s e x  a n d  a g e s  o f  t h e i r  s i b l i n g s .  O d d l y  
e n o u g h ,  e v e n  s u c h  a  s i m p l e  a n d  f a c t u a l  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  
a p p e n d i x  f o r  s a m p l e )  e n c o u n t e r e d  s o m e  r e s i s t a n c e .  W e  p o l l e d  
a l l  w o m e n  a t  b o t h ·  s c h o o l s ,  a n d  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  m e n  c h o s e n  
a t  r a n d o m .  T h e  w o m e n  s e e m e d  m o r e  r e l u c t a n t  a n d  s l o w e r  i n  
r e t u r n i n g  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
b e e n  t h e  s u b j e c t s  o f  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  r e c e n t l y  a n d  a r e  
si~ply t i r e d  o f  i n t r u s i o n s ,  a n d  p o s s i b l y  b e c a u s e  h a v i n g  
a c h i e v e d  s o m e  s u c c e s s  a g a i n s t  c o n s i d e r a b l e  o d d s  t h e y  r e s e n t  
t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e i r  a c h i e v e m e n t  w a s  t h e  r e s u l t  o f  
a n y t h i n g  b u t ·  t h e i r  o w n  e f f o r t s  a n d  c o m p e t e n c e .  
· T h e  p u r p o s e  · o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  e x p l a i n e d  b r i e f l y ,  
a n d  a  l e t t e r  u r g i n g  c o o p e r a t i o n  w a s  p o s t e d  o n  t h e  b u l l e t i n  
b o a r d s  o f  t h e  m a i l  r o o m s  i n  b o t h  s c h o o l s .  A f t e r  q u e s t i o n -
n a i r e s  h a d  b e e n  d i s t r i b u t e d  t h r e e  t i m e s ,  3 3  o u t  o f  t h e  
·  5 0  f e m a l e  m e d i c a l  s c h o o l  s t u d e n t s  r e s p o n d e d  a n d  7  o u t  o f  8  
f e m a l e  d e n t a l  stu~ents. A n  e q u a l  n u m b e r  o f  q u e s t i o n n a i r e s  
f r o m  m a l e  s t u d e n t s  w a s  o b t a i n e d ,  s o  t h a t  t h e  t d a l  m e d i c a l -
d e n t a l  s a m p l e  w a s  4 0  f e m a l e s  a n d  4 0  m a l e s .  
I f  . m e d i c i n e  ~nd d e n t i s t r y  h a v e  b e e n  f i e l d s  d o m i n a t e d  
b y  m e n ,  s o c i a l  w o r k  h a s  b e e n  t r a d i t i o n a l l y  o p e n  t o  w o m e n .  
I t  w a s  d e c i d e d  t o  p o l l  t h e  stud~nts a t  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  
W o r k  i n  o r d e r  t o  s e e  w h e t h e r  t h e y  d i f f e r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
s i b i i n g  c o m p o s i t i o n  f r o m  t h e  m e d i c a l - d e n t a l  s t u d e n t s .  I n  
'  
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t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  t h e  1 9 7 3 - 1 9 7 4  g r a d u a t e  e n r o l l m e n t  
was~·59 m a l e s  a n d  8 9  f e m a l e s .  A l l  m e n  w e r e  p o l l e d ,  a n d  a n  
. e q u a l  n u m b e r  o f  w o m e n  c h o s e n . a t  r a n d o m .  H o w e v e r ,  i t  w a s  
d e c i d e d  t o  s e t  a n  u p p e r  a g e  l i m i t  o f  3 6  y e a r s  o n  t h e  s o c i a l  
w o r k  s t u d e n t s ,  s i n c e  i n  t h a t  f i e l d  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
retur~ing s t u d e n t s ,  a l l  b u t  o n e  f e m a l e ,  w h o  a r e  c h o o s i n g  
s o c i a l  w o r k  a s  a  s e c o n d  ·car~·eer a f t e r  r a i s i n g  a  f a m i l y .  
T h e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  w e r e  n o  m o r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  
f i l l i n g  o u t  q u e s t i o n n a i r e s ,  h o w e v e r ,  t h r o u g h  p r o x i m i t y  
a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e i r  t e l e p h o n e  n u m b e r  i t s  w a s  p o s s i b l e  
t o  o b t a i n  r e t u r n s  o n  a l l  o u r  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  f i n a l  
s a m p l e  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  w a s  5 4  m e n  a n d  5 4  
w o m e n .  
W e  a n t i c i p a t e d  s o m e  d i f f i c u l t y  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  
o r  n o t  t o  c o u n t  d e c e a s e d  s i b s ,  b u t  t h e  d i f f i c u l t y  r e s o l v e d  
i t s e l f .  M o s t  o f  t h e  d e c e a s e d  s i b s  w e r e  r e p o r t e d  a m o n g  t h e  
o v e r  3 6  y e a r  o l d  g r o u p  o f  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  w h o s e  q u e s t i o n -
n a i r e s  w e r e  u l t i m a t e l y  d i s c a r d e d  b e c a u s e  o f  t h e  a g e  f a c t o r  •  
.  T h e r e  w a s  o n l y  o n e  o t h e r  e x a m p l e ;  a s  t h e  s i b  h a d  d i e d  a t  t h e  
t i m e  wh~n h i s  b r o t h e r  w a s  a l r e a d y  a  m e d i c a l  s t u d e n t ,  h e  w a s  
< D . l l l t e d  a m o n g  t h e  s i b l i n g s .  
R e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  T a b l e s  I  t h r o u g h  X I I  i n  t h e  
A p p e n d i x .  T a b l e  I ,  f o r  i n s t a n c e ,  s h o w s  t h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d -
a l  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  o l d e r  s i b l i n g s  o f  e i t h e r ·  
s e x .  T h e  m e d i c a l - d e n t a l  s a m p l e  i s  c o u n t e d  s e p a r a t e l y  f r o m  
t h e  s o c i a l  w o r k  s a m p l e .  
I  
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T a b l e  I I  s h o w s  i n d i v i d u a l  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  
w h o  h a v e  y o u n g e r  s i b l i n g s  o f  e i t h e r  s e x ,  T a b l e  I I I  t h o s e  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  w h o  h a v e  e i t h e r  o l d e r  o r  y o u n g e r  
s i b l i n g s  o f  e i t h e r  s e x .  T h u s  o n  T a b l e  I I I ,  t h e  b o t t o m  
r o w  i n d i c a t e s  t h a t  t h o s e  w h o " h a v e  n o t "  a r e  o n l y  c h i l d r e n .  
T a b l e s  I V  t h r o u g h  V I  c o u n t  i n d i v i d u a l s  w i t h  s a m e  
s e x . s i b s ,  T a b l e s  V I I  t h r o u g h  I X  i n d i v i d u a l s  w i t h  o p p o s i t e  
s e x  s i b s .  I t  m u s t  b e  m n e m b e r e d  t h a t  t h e s e  c o u n t s  d o  n o t  
r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  o f  s i b l i n g s ,  b u t  t h e  n u m b e r  o f  i n -
d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  m a l e  o r  f e m a l e ,  w h o  h a v e  o r  h a v e  n o t  
e i t h e r  o l d e r  o r  y o u n g e r ,  m a l e  o r  f e m a l e  s i b l i n g s .  T h e  
f i g u r e s  s h o w n  i n  T a b l e s  I  t h r o u g h  X  w o u l d  t h u s  b e  t h e  s a m e  
w h e t h e r  a  s t u d e n t  h a d  o n e  o l d e r  b r o t h e r  o r  f i v e ,  a n d  s o  
o n .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  i n  T a b l e s  I  t h r o u g h  X  
t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  m a y  b e  c o u n t e d  r e p e a t e d l y .  T h u s  a  
s t u d e n t  h a v i n g  b o t h  o l d e r  b r o t h e r s  a n d  o l d e r  s i s t e r s  w o u l d  
b e m u n t e d  a s  h a v i n g  o l d e r  s a m e  s e x  a n d  o l d e r  o p p o s i t e  s e x  
s i b s ,  i f  h e  a l s o  h a d  y o u n g e r  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  h e  w o u l d  
· a p p e a r  o n  : _ a l l  s e p a r a t e  t a b l e s .  ~oreover, i f  h e  h a d ,  l e t ' s  
' -
s a y ,  o n e  o l d e r  b r o t h e r  l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  o l d e r ,  h e  w o u l d  
n o t  o n l y  a p p e a r  o n  T a b l e  I  a s  h a v i n g  a n  o l d e r  s i b l i n g ,  
o n  T a b l e  I I I  a s  h a v i n g  a  y o u n g e r  o r  o l d e r  
1
_ s i b l i n g ,  o n  
T a b l e  I V  a s  h a v i n g  a n  o l d e r  · s a m e  s e x  s i b l i n g ,  a n d  o n  T a b l e  
V I  a s  h a v i n g  a  y o u n g e r  o r  o l d e r  s a m e  s e x  s i b l i n g ,  b u t  h e  
w o u l d  a l s o  a p p e a r  i n  e a c h  r.o~ o f  t h e s e  t a b l e s ,  s i n c e  a  
s i b l i n g  l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  o l d e r  i s  a l s o  a  s i b l i n g  l e s s  
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t h a n  f o u r  y e a r s  o l d e r ,  a n d  s o  o n .  
H o w e v e r ,  . w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  o l d e r  b r o t h e r s ,  f o r  e x -
a m p l e ,  a s  sue~, i s  n o t  s h o w n  i n  T a b l e  I  t h r o u g h  X ,  i t  i s  
r e p r e s e n t e d  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  a g e  s p a c i n g .  A g a i n ,  l o o k i n g  
a t  o l d e r  b r o t h e r s ,  T a b l e  I V  s h o w s  i n  t h e  u p p e r  ~ight t h a t  
7  m a l e  m e d i c a l - d e n t a l . s t u d e n t s  h a v e  b r o t h e r s  u p  t o  t w o  y e a r s  
o l d e r .  M o v i n g  o n e  r o w  d o w n ,  w e  f i n d  t h a t  1 9 .  s t u d e n t s  i n  t h e  
s a m e  g r o u p  h a v e  b r o t h e r s  u p  t o . f o u r  y e a r s  o l d e r ,  2 2  h a v e  
b r o t h e r s  u p  t o  s i x  y e a r s  o l d e r ,  a n d  2 5  h a v e  o l d e r  b r o t h e r s  
w i t h o u t  a g e  l i m i t .  S i n c e  t h e  u p  t o  t w o  y e a r  d i f f e r e n c e  i s  
a b s o r b e d  b y  t h e  u p  t o  f o u r  y e a r  d i f f e r e n c e ,  a n d  s o  o n ,  
w e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  t h e  f i g u r e  o n  t h e  b o t t o m ,  r e p r e s e n t i n g  
i n d i v i d u a l s  w i t h  o l d e r  s a m e  s e x  s i b l i n g s  o f  a n y  a g e ,  a l s o  
i n c l u d e s  m o r e  o l d e r  s i b l i n g s  t h a n  t h a t  o n  t h e  t o p ,  w h i c h  
o n l y  c o u n t s  s i b s  u p  t o  t w o  y e a r s  o l d e r .  A  m o r e  d e t a i l e d  
e v a l u a t i o n  o f  s i b l i n g  n u m b e r  w o u l d  g o  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  
t h i s  stu~y. H o w e v e r ,  t h e  r a w  f i g u r e s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  X I .  
T a b l e  X I I  s h o w s  n u m b e r s  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  s i b -
.  l i n g s  i n  c e r t a i n  g r o u p s  i n  m u t u a l l y  e x l u s i v e  c a t e g o r i e s .  
I n  t h i s  t a b l e  e a c h  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  i n  o u r  s a m p l e  i s  
s h o w n  o n l y  o n c e ,  i n  o n e  c a t e g o r y .  B r o k e n  d o w n  i n  t h i s  
f a s h i o n  t h e  n u m b e r s  i n  e a c h  c a t e g o r y  a r e  s m a l l ,  a n d  a  
m u c h  l a r g e r  s a m p l e  w o u l d  b e  n e e d e d  t o  o b t a i n  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s .  
T h e  p r i n c i p a l . i n f o r m a t i o n  w e  h o p e d  t o  o b t a i n  f r o m  
o u r  d a t a  w a s  w h e t h e r  o r  n o t  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  w e r e  
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d i f f e r e n t  w i t h  r e g a r d  t o  s i b l i n g  c o m p o s i t i o n .  I n i t i a l l y ,  
o u r  m a i n  i n t e r e s t  w a s  s i b l i n g  . s e x ,  b u t  o r d i n a l  p o s i t i o n  e m e r g -
e d  a s  a  s t r i k i n g  f a c t o r .  W e  a l s o  e x p e c t e d  s o m e  d i f f e r e n c e s  
n o t  o n l y  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s ,  b u t  b e t w e e n  m e d i c a l -
d e n t a l  a n d  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s .  T h i s  e x p e c t a t i o n  p r o v e d  
l a r g e l y  u n f o u n d e d ,  a n d  s o m e  o f  t h e  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  
t h i s  f a c t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  r e s u l t s .  
" \ _  
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  O F  T H E  R E S U L T S  
O u r  p r i n c i p a l  i n t e r e s t  h a s  b e e n  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  
t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  e i t h e r  o r d i n a l  p o s i t i o n  o r  s i b l i n g  
s e x  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  f i e l @  
o f  s o c i a l  w o r k  a n d  m e d i c i n e / d e n t i s t r y .  R e s u l t s  a~e s u m m a -
r i z e d  i n  T a b l e s  I  t h r o u g h  X I I  i n  t h e  A p p e n d i x ,  a n d  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  h e r e  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  
I .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  s i b l i n g  c o m p o s i t i o n  o f  m e d i c a l -
d e n t a l  s t u d e n t s  a n d  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s  
I I .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  w i t h  
r e g a r d  t o  s i b l i n g  s e x  
I I I .  A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  
w i t h  r e g a r d  t o .  o r d i n a l  p o s i t i o n .  
I .  A  C O M P A R I S O N  B E T W E E N  S I B L I N G  C O M P O S I T I O N  O F  
M E D I C A L - D E N T A L  S T U D E N T S  A N D  S O C I A L  W O R K  S T U D E N T S  
M e d i c a l - d e n t a l  · s t u d e n t s  w e r e  c h o s e n  a s  a  s u i t a b l e  s a m p l e  
f o r  t h i s  s t u d y _  b e c a u s e  i t  w a s  f e l t  t h a t  f e m a l e  s t u d e n t s  e n -
t e r i n g  t h e s e  f i e l d s  h a d  t o  o v e r c o m e  a  t r a d i t i o n a l  s e x  b i a s  •  
.  S o c i a l  w o r k  s t u d e n t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o u l d  p r o v i d e  
a  g o o d  c o m p a r a t i v e ·  s a m p l e ,  s i n c e  s o c i a l  w o r k  h a s  a l w a y s  
b e e n  o p e n  t o  w~men. W i t h  o n e  e x c e p t i o n ,  t h e  r e s u l t s  s h o w  
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  s i b l i n g  c o m p o s i t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  o f  s t u d e n t s ,  a n d  t h a t  e x c e p t i o n  ·  
' °  
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a p p e a r s  o n l y  o n  T a b e  X I I ,  w h e r e  i t  a p p e a r s  t h a t  m u c h  f e w e r  
£ e m a l e s  i n  t h e  ~edical-dental s a m p l e  h a v e  o l d e r  b r o t h e r s  o n l y  
t h a n  i n  t h e  s o c i a l  w o r k  s a m p l e  ( b e l o w ) .  O n l y  o n e  f e m a l e  
S t u d e n t s  
S O C .  W O R K  S C H O O L  M E D . - D E N T .  S C H O O L  
w h o  h · a v e  
M  
o 1 d e r  
F  
M  
f '  
b r o t h e r s  
o n l y  
5  
5  7  
1  
N =  
5 4  
5 4  
4 0  4 0  
s t u d e n t s  i n  t h e  m e d i c a l - d e n t a l  s a m p l e  ( 2 . 5 % )  c o m p a r e d  t o  
f i v e  f e m a l e  s t u d e n t s  i n  t h e  s o c i a l  w o r k  s a m p l e  ( 9 . 6 % )  a r e  
s h o w n  i n  t h i s  c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  a s  w a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
a  m u c h  l a r g e r  s a m p l e  w o u l d  b e  d e s i r a b l e  w h e n  s t u d e n t s  a r e  
c o u n t e d  i n "  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  c a t e g o r i e s .  
E x c e p t  a s  ~hown a b o v e ,  w h e n e v e r  a  t r e n d  w a s  f o u n d  
i n  o n e  g r o u p ,  i t  w a s  a l s o  a p p a r e n t  i n  t h e  o t h e r ,  a l t h o u g h  
n o t  a l w a y s  t o  t h e  s a m e  d e g r e e .  O b v i o u s l y ,  w e  h a d  t o  r e v i s e  
s o m e  o f  o u r  t h i n k i n g  r e g a r d i n g  t h e  s t u d e n t  b o d i e s  o f  t h e s e  
d i f f e r e n t  s c h o o l s .  T h e i r  s i m i l a r i t i e s  a p p e a r e d  t o  b e  g r e a t e r  
t h a n  t h e i r  d i f f e r e n c e s .  
B o t h  a r e  g r o u p s  o f  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  I n  t h a t  s e n s e ,  
w o m e n  s t u d e n t s  i n  b o t h  a r e a s  h a v e  h a d  t o  o v e r c o m e  s o m e  s e x  
b i a s ,  n o t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  f i e l d  n e c e s s a r i l y ,  
.  - .  
b u t  i n  p u r s u i n g  a  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r  a t  a l l .  F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  
t h e  M e d i c a l  a n d  D e n t a l  S c h o o l s  h a v e  m a d e  i t  d i f f i c u l t  i n  t h e  
' W '  '  ~~ . . .  ~~"' . . .  , . . _ , , _  - - . . . . . .  - - - · - 0 . _ . . . _  . . . . . .  . . ,  " " •  ~ . . . . . .  ~,,_."?' . .  " ' ! - "  • " : " ' l < " ' . . - , ,  . , . . . , . - . , .  
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p a s t  f o r  w o m e n  t o  g e t  a c c e p t e d ,  t h e  S c h o o l s  o f  S o c i a l  W o r k  
h a v e  n e v e r  e x c l µ d e d  m e n  • .  A  b e t t e r  g r o u p  f o r  p u r p o s e s  o f  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  m e d i c a l  s t u d e n t s  m i g h t  h a v e  b e e n  
w o m e n . w h o  h a d  n o t  c h o s e n  a  c a r e e r  a t  a l l ,  o r  o r e  t h a t  r e -
q d r e d  n o  c o m p e t i t i o n  w i t h  m e n  e v e n  a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  
l e v e l .  H o u s e w i v e s  a n d  m o t h e r s ,  s e c r e t a r i e s ,  b e a u t y  o p e r a t o r s ,  
a n d  p o s s i b l y  n u r s e s  m i g h t  h a v e  b e e n  a  b e t t e r  c h o i c e .  H o w  -
e v e r ,  t h e  d i f f i c u l t y  o f  f i n d i n g  a  s a m p l e  f r o m  t h e  s a m e  
l  
s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  a s  t h e  m e d i c a l - d e n t a l  s t u d e n t s  
i n  t h i s  n o n - p r o f e s s i o n a l  g r o u p  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  s o l v e .  
F o r  o u r  s t u d y  i t  w a s  d e c i d e d  t o  a d d  t h e  s a m p l e s  o f  b o t h  
g r o u p s  a n d  t h i r k  o f  t h e m  a s  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  d i f f e r e n t  
f i e l d s .  
A s  · w a s  p o i n t e d  o u t . e a r l i e r ,  T a b l e s  I  t h r o u g h  X  s h o w  
i n d i v i d u a l s  w h o  h a v e  o r  h a v e  n o t  s i b l i n g s  o f  t h e  s a m e ,  
o p p o s i t e ,  o r  e i t h e r  s e x .  O n l y  T a b l e  X I  s h o w s  t h e  t o t a l  
n u m b e r . o f  s i b l i n g s  i n  o u r  s a m p l e .  I t  w o u l d  g o  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  a n d  b e y o n d  t h e  s i z e  o f  o u r  s a m p l e ,  
t o  s u b d i v i d e  i n t o  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  o n e  b r o t h e r ,  
t w o  b r o t h e r s ,  t h r e e  b r o t h e r s ,  a n d  s o  o n .  H o w e v e r ,  a  c o m -
p a r i s o n  o f  f a m i l y  s i z e  w a s  s i m p l e  a n d  m a y  b e  o f  s o m e  
i n t e r e s t .  I t  a p p e a r s  t h a t  i n  a l l  s c h o o l s  t h e  f e m a l e s  c a m e  
f r o m  s l i g h t l y  s m a l l e r  f a m i l i e s  ( p a g e  2 ! ) } .  T h i s  m a y  r e f l e c t  
t h e  f a c t  t h a t  · a  s m a l l e r  f a m i l y  i s  m o r e  w i l l i n g  t o  i n v e s t  
i n  a  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  a  d a u g h t e r  t h a n  a  l a r g e r  
£ a m i l y ,  o r  i t  m a y ·  m e a n  t h a t  t h e  w o m e n  s t u d e n t s  c a m e  f r o m  
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f r o m  f a m i l i e s  w i t h  a  h i g h e r  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  
l o w e r  b i r t h r a t e s  ( S c h a c h t e r  1 9 6 3 ) .  I t  a l s o  e m e r g e d  t h a t  
t h e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  c a m e  f r o m  
s l i g h t l y  l a r g e r  f a m i l i e s  t h a n  t h o s e  o f  t h e  M e d i c a l - D e n t a l  
S c h o o l s .  A g a i n ,  r e f l e c t i o n s  a r e  s i m i l a r ,  t h i s  m a y  i n d i c a t e  
t h a t  a  s m a l l e r  f a m i l y  i s  m o r e  will~ng t o  c o n s i d e r  t h e  m o r e  
e x p e n s i v e  m e d i c a l  o r  d e n t a l  t r a i n i n g  f o r  t h e i r  c h i l d  t h a n  
a  l a r g e r  f a m i l y  w o u l d  b e ,  o r ·  i t  m a y  i n d i c a t e  s o m e t h i n g  
a b o u t  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  a n d  b i r t h r a t e s  o f  t h e  t w o  
g r o u p s  o f  s t u d e n t s .  T h e  f i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s :  
S c h o o l  
s . w .  
s . w .  
M - D  
M - D  
S t u d e n t  N u m b e r  o f  N u m b e r  o f  
N u m b e r  o f  
F a m i l y  
.  S e x  .  B r o t h e r s  
S i s t e r s  
S i ] J . l i n g s  
F  6 4  
4 7  
1 1 1  
M  
5 4  6 8  
1 2 2  
F  
3 7  
4 1  
7 8 : :  
M  4 2  4 2  
8 4  
I I .  A  C O M P A R I S O N  B E T W E E N  M A L E  A N D  F E M A L E  
.  S T U D E N T S  W I T H  R E G A R D  T O  S I B L I N G  S E X  
S i z e  
3 . 0 6  
3 . 2 6  
2 . 9 5  
3 . 1 0  
N  
5 4  
5 4  
4 0  
4 0  
O n e  o f  t h e ·  q u e s t i o n s  w e  a s k e d  o u r s e l v e s  w h e n  w e  b e g a n  
t h i s  s t u d y  w a s  w h e t h e r  havin~ ~ale s i b l i n g s  w a s  a n  a d v a n t a g e  
o r  a  l i a b l i t y  f o r  a  g i r l  w a n t i n g  t o  e n t e r  a  c o m p e t i t i v e  
p r o f e s s i o n a l  c a r e e r .  D a t a  o n  o p p o s i t e  s e x  s i b s  a r e  s h o w n  
3 0  
i n  d e t a i l  i n  T a b l e s  V I I  t h r o u g h  I X .  T h e  m o s t  p e r t i n e n t  d a t a  
o f  T a b l e  V I I  . a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w ,  w h e r e  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  
t h a t  f e w e r  f e m a l e  s t u d e n t s  h a v e  o l d e r  o p p o s i t e  s e x  s i b l i n g s  
S c h o o l  S e x  o f  
N u m b e r  o f  I n d i v i d u a l s  h a v i n g  o l d e r  N  
S t u d e n t  o p p o s i t e  s e x  s i b l i n g ( s )  
M - D  
M  
1 5  
4 0  
M - D  
F  8  
4 0  
s . w .  M  
2 2  
5 4  
s . w .  
F  
1 6  
5 4  
t h a n  m a l e  s t u d e n t s .  T h i s  t r e n d  i s  m o r e  a p p a r e n t  a m o n g  t h e  
m e d i c a l - d e n t a l  t h a n  a m o n g  t h e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s ,  b u t  
e x i s t s  i h  b o t h  g r o u p s .  I t  m a y  b e  c o n c l u d e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  h a v i n g  a n  o l d e r  b r o t h e r  i s  a  d i s a d v a n t a g e  t o  a  f e m a l e  
w i s h i n g  t o  e n t e r  a  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r .  H o w e v e r ,  a  c o m -
p a r i s o n  . b e t w e e n  T a b l e  I V .  a n d  T a b l e  V I I  i n d i c a t e s  t h a t  
w h i l e  h a v i n g  a n  o l d e r  b r o t h e r  i s  m o r e  o f  a  h a n d i c a p  t h a n  
h a v i n g  a n  o l d e r  s i s t e r ,  t h e  t r e n d  i s  t h e  s a m e ,  t h u s  t h e  
d i s a d v a n t a g e  m a y  l i e  p a r t l y  w i t h  t h e  s i b l i n g s '  o r d i n a l  
p o s i t i o n .  
W i t h  r e g a r d  t o  y o u n g e r  o p p o s i t e  s e x  ~iblings, a  c u r i o u s ·  
c o n t r a d i c t i o n  o c c u r s  d e p e n d i n g  o n  t h e  m e t h o d  u s e d  i n  countin~ 
s i b l i n g s .  O n  T a b l e  V I I I  n o  t r e n d  a p p e a r s  a t  a l l .  O n  t h i s  
t a b l e  i n d i v i d u a l s  w e r e  c o u n t e d  w h o  h a d  y o u n g e r  o p p o s i t e  
s e x  s i b l i n g s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  a l s o  h a d  s i b l i n g s  
!  
3 1  
i n  o t h e r  c a t e g o r i e s .  H o w e v e r ,  o n  T a b l e  X I I ,  w e  f i n d  s t r i k i n g l y  
m o r e  f e m a l e  t h a n  m a l e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  y o u n g e r  b r o t h e r s  
o n l y  ( b e l o w ) .  I t  w o u l d  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  h a v i n g  a  
S O C .  W O R K  S C H O O L  M E D . - D E N T .  S C H O O L  
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y o u n g e r  brothe~ · w o u l d  i n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  g i r l  
a c h i e v i n g  g r a d u a t e  s t a t u s ,  b u t  o n l y  i f  s h e  h a d  n o  o l d e r  
b r o t h e r s  a n d  n o  s~sters. T h i s · f i n d i n g  w o u l d  a g r e e  w i t h  
s t u d i e s  b y  K o c h  ( 1 9 5 4 )  a n d  S c h o o n o v e r  ( 1 9 5 9 )  w h i c h  i n d i -
c a t e d  t h a t  a  m a l e  s i b  r a i s e s  inte~ligence a n d  a c h i e v e m e n t  
s c o r e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s e x  o f  t h e  s u b j e c t  a m o n g  k i n d e r -
g a r t e n  a n d  g r a d e  s c h o o l  c h i l d r e n .  K o c h  i n t e r p r e t e d  t h e s e  
f i n d i n g s  t o  m e a n  t h a t  t h e  m o r e  a g g r e s s i v e  a n d  competi~ive 
m a l e  m a k e s  h i s  s i b  m o r e  a l e r t  t h a n  t h e  p a s s i v e  f e m a l e .  
W h e t h e r  h e r  i n t e r p r e t a t i o n  ~s c o r r e c t  i s  l e s s  i m p o r t a n t  
t h a n  t h e  f i n d i n g s  t h e m s e l v e s ,  w h i c h  w o u l d  l e a d  o n e  t o  
a n t i c i p a t e  t h a t  m o r e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  w o u l d ·  h a v e  b r o t h e r s  
t h a n  s i s t e r s  r e g a r d l e s s  o f  o r d i n a l  p o s i t i o n .  O u r . f i n d i n g s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n d i c a t e  t h a t  a  y o u n g e r  b r o t h e r  o n l y  
w o u l d  h a v e  a  ~timulating e f f e c t ,  w h e r e a s  a n  o l d e r  b r o t h e r  
w o u l d  h a v e  a n  i n h i b i t i n g  e f f e c t .  
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I f  a  m a l e  s i b  r a i s e s  t h e  s c o r e  o f  a  f i v e  a n d  s i x  
y e a r  o l d ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  h a v i n g  a n  o l d e r  b r o t h e r  
i s  a  h a n d i c a p  f o r  a  g i r l  w a n t i n g  t o  e n t e r  m e d i c a l  o r  d e n t a l  
s c h o o l  o n  t h e  o t h e r ,  w h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  
y e a r s ?  T h e  e x t r a  p o t e n t i a l  t h a t  e x i s t e d  w h e n  t h e s e  g i r l s  
e n t e r e d  l a t e n c y  a p p a r e n t l y  d i s a p p e a r e d  b y  t h e  t i m e  t h e y  
c h o s e  a  c a r e e r .  I t  c o u l d  w e l l  b e  t h a t  a n  o l d e r  m a l e  s i b  
i s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  u s e d  s o m e  o f  t h e  f a m i l y ' s  r e s o u r c e s  
f o r  a  h i g h e r  e d u c a t i o n .  O n e  m i g h t  a l s o  ~peculate t h a t  
f a m i l i e s  h a v e  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  s l o t s ,  regar~less o f  t h e i r  
f i n a n c i a l  c a p a b i l i t i e s ,  s l o t s  f o r  s t a t u s  a n d  s u c c e s s  i n  t h e  
w o r l d ,  f o r  h a v i n g  c h i l d r e n ,  f o r  b e i n g  t h e  r e b e l  i n  t h e  f a m i l y ,  
f o r  b e i n g  c o n s e r v a t i v e ,  a n d  s o  o n .  I f  t h e  s l o t  f o r  a n  a g g r e s -
s i v e  p u r s u i t  o f  a  c a r e e r ,  s u c c e s s  a n d  s t a t u s  h a s  a l r e a d y  
b e e n  u s e d  b y  t h e  o l d e r  b r o t h e r ,  t h e r e  m a y  b e  a n  u n c o n s c i o u s  
e f f o r t  t o  c h a n n e l  a  y o u n g e r  d a u g h t e r  i n t o  a  l e s s  a g g r e s s i v e  
r o l e ,  s u c h  a s  m a r r i a g e  a n d  h a v i n g  a  f a m i l y ,  i n  o r d e r  t o  
f i l l  t h e  s l o t  f o r  g r a n d c h i l d r e n  a n d  c l o s e  f a m i l y  t i e s .  I t  
· i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s a m e  o l d e r  b r o t h e r  w h o  e n j o y e d  
c o m p e t i n g  w i t h  h i s  l i t t l e  s i s t e r  w h e n  s h e  w a s  s m a l l  n o  l o n g e r  
e n j o y s  t h e  c o m p e t i t i o n  a f t e r  p u b e r t y ,  b u t  p e n a l i z e s  h e r  
i n  s u b t l e  w a y s  i f  s h e  d o e s  n o t  g i v e  u p  o f  h e r  o w n  a c c o r d .  
T h i s  i n t e r p r e t a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  b y  a  n u m b e r  o f  l e t t e r s  
£ r o m  f e m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  q u o t e d  i n  a n  a r t i c l e  b y  
· K o m a r o v s k i  ( 1 9 4 6 )  a n d  i n c l u d e d  i n  a  m o r e  r e c e n t  w o r k  b y  
B a r d w i c k  ( 1 9 7 2 ) :  
O n e  s t u d e n t  w r i t e s :  
O n e  o f  m y  t w o  b r o t h e r s  w r i t e s :  " C o v e r  u p  t h a t  
h i g h  f o r e h e a d  a n d  a c t  a  l i t t l e  d u m b .  o n c e  i n  a  
w h i l e " ;  w h i l e  t h e  o t h e r  a l w a y s  u r g e s  u p o n  m e  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  r i g o r o u s  s c h o l a r s h i p .  
A n o t h e r  s t u d e n t  r e c o l l e c t s :  
I  c o u l d  m a t c h  m y  o l d e r  b r o t h e r  i n  s k a t i n g ,  
.  s l e d d i n g ,  _ r i f l e r y ,  b a l l ,  a n d  m a n y  o f  t h e  o t h e r  
g a m e s  w e  p l a y e d .  H e  e n j o y e d  t e a c h i n g  m e  a n d  t o o k  
g r e a t  p r i d e  i n  m y  a c c o m p l i s h m e n t s .  T h e n  o n e  
d a y  i t  a l l  c h a n g e d .  H e  m u s t  h a v e  s u d d e n l y _ - b e c o m e  
c o n s c i o u s  o f  t h e  f a c t  t h e  g i r l s  o u g h t  t o  b e  f e m i -
n i n e .  I  w a s  w a l k i n g  w i t h  h i m  p r o u d  t o  b e  a b l e  
t o  m a k e  l o n g  s t r i d e s  a n d  k e e p  u p  w i t h  h i s  l o n g  
l e g g e d  s t e p s  w h e n .  h e  t u r n e d  t o  m e  i n  a n n o y a n c e ,  
" C a n ' t  y o u  w a l k  l i k e  a  l a d y ? "  I  s t i l l  r e m e m b e r  
f e e l i n g  h u r t  a n d  b e w i l d e r e d  b y  h i s  s c o r n ,  w h e n  I  
h a d  b e e n  l e d  t o  e x p e c t  a p p r o v a l .  
A n o t h e r  s t u d e n t  w r o t e  t o  h e r  b r o t h e r  a f t e r  a  d a t e :  
" W h a t  a  b e a u t i f u l  e v e n i n g  a t  - - - - f r a t e r n i t y  h o u s e !  
Y o u  w o u l d  b e  p r o u d  o f  m e ,  J o h n n y ,  I  w o n  a l l  p i n g -
p o n g  g a m e s  b u t  o n e ! "  
" F o r  h e a v e n ' s  s a k e
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,  c a m e  t h e  r e p l y ,  " w h e n  · w i l l  
y o u  g r o w  u p ?  D o n ' t  y o u  k n o w  t h a t  a  b o y  l i k e s  t o  
t h i n k  h e  i s  b e t t e r  t h a n  a  g i r l ?  G i v e  h i m  a  l i t t l e  
c o m p e t i t i o n ,  s u r e ,  b u t  m i s s  a  f e w  s e r v e s  i n  t h e  
e n d .  S h o u l d  y o u  j o i n  t h e  D e b a t e  C l u b ?  B y  a l l  m e a n s ,  
b u t  d o n ' t  p r a c t i c e  t o o  m u c h  o n  t h e  b o y s .
1 1
.  B e l i e v e  
m e  I  w a s  s t u n n e d  b y  t h i s  l e t t e r ,  b u t  t h e n  I  s a w  
th~t h e  w a s  r i g h t .  T o  b e  a  s u c c e s s  i n  t h e  d o r m s  
o n e  m u s t _  d a t e ,  t o  d a t e  o n e  m u s t  n o t  w i n  t o o  m a n y  
p i n g - p o n g  g a m e s .  A t  f i r s t  I  r e s e n t e d  t h i s  b i t t e r l y .  
B u t  n o w  I  a m  m o r e  o r  l e s s  u s e d  t o  i t  a n d  l i v e  i n  
h o p e  o f  o n e  d a y  m e e t i n g  a  m a n  w h o  i s  m y  s u p e r i o r  
s o  t h a t  I  m a y  b e  m y  n a t u r a l  s e l f .  
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T h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  s h e  i s  n o t  f e m i n i n e  e n o u g h ,  t h a t  
h i s  m a l e  f r i e n d s  d o n ' t  l i k e  h e r ,  t h a t  s h e  i s  t o o  p u s h y  
a n d  s o  o n  i s  h a r d  t o  t a k e  f o r  a  y o u n g  g i r l  w h o  i s  n o t  
y e t  g r o w n  e n o u g h  t o  f e e l  s u r e  o f  h e r  f e m i n i n i t y  r e g a r d l e s s  
o f  w h a t  t h e  o l d e r  b o y s  s a y .  S h e  m a y  f i n d  h e r s e l f  d o i n g  l e s s  
· w e l l  i n  s c h o o l  n o w  t h a n  s h e  u s e d  t o ,  a n d  n o t  k n o w  h e r s e l f  
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t h e  r e a s o n  w h y .  
T o  s u m  u p ,  o u r  f i n l i n g s  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  h a v i n g  
a n  o l d e r  brothe~ i n  s o m e  w a y  i n h i b i t s  a  g i r l  f r o m  e n t e r i n g  
a  p r o f e s s i o n ,  a n d  t h a t  t h i s  t r e n d  i s  m o r e  a p p a r e n t  i n  
t h e  h i g h e r  s t a t u s · m r l i c a l - d e n t a l  p r o f e s s i o n  t h a n  i n  s o c i a l  
'  
work~ T h i s  a p p e a r s  t o  b e  _ t r u e  w h e t h e r  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  
o l d e r  b r o t h e r s  o n l y  a r e  c o u n t e d ,  o r  i n d i v i d u a l s  h a v i n g  
o l d e r  b r o t h e r s  w h o  m a y  a l s o  h a v e  s i b l i p g s  i n  o t h e r  c a t e -
g o r i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v i n g  y o u n g e r  b r o t h e r s  a m o n g  
o t h e r  s i b l i n g s  s e e m s  t o  m a k e  m o  d i f f e r e n c e .  O n l y  w h e n  
i n d i v i d u a l s  a r e  c o u n t e d  w h o  h a v e  y o u n g e r  b r o t h e r s  o n l y  
d o e s  a  t r e n d . a p p e a r ,  a n d  t h e  t r e n d  i s  o p p o s i t e  o f  t h a t  
f o r  o l d e r  b r o t h e r s .  T a k e n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  
K o c h  a n d  S c h o o n o v e r ,  w h i c h  w o u l d  l e a d  o n e  t o  e x p e c t  t h a t  
h a v i n g  a  b r o t h e r ;  e i t h e r  o l d e r  o r  y o u n g e r ,  s h o u l d  b e  a n  
a d v a n t a g e ,  w e  m a y  c o n c l u d e  t h a t ·  t h e r e  i s  a n  o p p o s i t e .  t r e n d  
a t  w o r k  i n  t h e  c a s e  o f  o l d e r  b r o t h e r s .  T h i s  o p p o s i t e  
t r e n d  m u s t  t a k e  i t s  e f f e c t  d u r i n g  l a t e  c h i l d h o o d  a n d  a d o -
l e s c e n c e .  
I I I .  A  C O M P A R I S O N  B E T W E E N  M A L E  A N D  F E M A L E  S T U D E N T S  
W I T H  R E G A R D  T O  O R D I N A L  P O S I T I O N  
T h e  m o s t  s t r i k i n g  c o r r e l a t i o n  i n  o u r  f i n d i n g s  c a n  
b e  s e e n  i n  T a b l e  I ,  a  p o r t i o n  o f  w h i c h  i s  r e p r o d u c e d  o n  
p a . g e · · 3 5 ' . .  O l d e r  s i b l i n g s  o · f  b o t h  s e x e s  a r e  c o u n t e d ,  a n d  
i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  f e w e r  f e m a l e  
s t u d e n t s  h a v e  o l d e r  s i b l i n g s  t h a n  m a l e  s t u d e n t s .  A  c o m -
p a r i s o n  w i t h  T a b l e  I I I ,  w h i c h  s h o w s  o n l y  c h i l d r e n  i n  t h e  
b o t t o m  r o w ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m a l e  a n d  f e m a l e  s t u d e n t s  i n  t h a t  
r e g a r d ,  s o  w h a t  i s  s e e n  o n  T a b l e  I  ( a n d  e x c e r p t  b e l o w )  
a s  s t u d e n t s  w i t h o u t  o l d e r  s i b l i n g s  i s  p r e d o m i n a n t l y  
o l d e s t  c h i l d r e n ,  n o t  o n l y  c h i l d r e n .  A  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  
o l d e s t  c h i l d  w h o  i s  a  f e m a l e  i s  t h e r e f o r e  i n d i c a t e d .  
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W e  h a v e  a l r e a d y  h a d  a  g l i m p s e  o f  h e r  a s  t h e  F F  a n d  F M  
w h o  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  a s  e n t h u s i a s t i c ,  c o m p e t i t i v e ,  a g g r e s s i v e ,  
h i g h  o n  j e a l o u s y ,  a n d  s o  o n .  A l l  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  
.  .  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  g i r l  b e i n g  l a t e r  a  c a n d i d a t e  f o r  g r a -
d u a t e  s c h o o l ,  b u t  w e  s t i l l  d o  n o t  k n o w  a n y t h i n g  o f  t h e  d y h a -
m i e s  w i t h i n  t h e  f a m i l y  w h i c h  h a v e  p r o d u c e d  t h e s e  a t t r i b u t e s .  
O l d e s t  d a u g h t e r s ,  m o r e  o f t e n  t h a n  o l d e s t  s o n s ,  a r e  
u s e d  a s  p a r e n t  s u r r o g a t e s .  T h e y  a r e  a s k e d  t o  a s s u m e  m o r e  
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r e s p o n s i b i l i t y  f o r  y o u n g e r  s i b s  a t  a n  e a r l y  a g e .  I f  t h i s  
w a s  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  w e  s h o u l d  e x p e c t  h e r  
t o  b e  s o  d u t y  c o n s c i o u s  a s  n o t  t o  w a n t  t o  p u r s u e  a  c a r e e r ,  
b u t  s t a y  h o m e  a n d  ~elp m o t h e r ,  o r  t o  m o d e l  h e r s e l f  a f t e r  
h e r  m o t h e r  a n d  r a i s e  a  f a m i l y  o f  h e r  o w n .  S o m e t h i n g  e l s e  
mu~t b e  a t  w o r k  h e r  t o  g i v e  t h e  o l d e s t  d a u g h t e r  t h e  c o n -
f i d e n c e  a n d  a g g r e s s i v e n e s s  t h a t  w o u l d  a l l o w  h e r  t o  e n t e r  
a  c o m p e t i t i v e  p r o f e s s i o n .  
T h i s  g i r l  w a s  o ' n c e  a n  o n l y  c h i l d ,  f o r  a  p e r i o d  o f  
t i m e .  S o ,  o f  c o u r s e ,  w a s  t h e  o l d e s t  c h i l d  w h o  i s  a  m a l e . ·  
W h a t ,  t h _ e n ,  i s  d i f f e r e n t  a b o u t  b e i n g  a n  o l d e s t  m a l e  
c h i l d  f r o m  b~ing a n  o l d e s t  f e m a l e  c h i l d ?  C o u l d  i t  b e  t h a t  
f o r  a  f e m a l e  c h i l d  t h e  c o m p e t i t i o n  o f  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  
i s  m o r e  t h r e a t e n i n g ,  t h a t  s h e  i s  l e s s  s e c u r e  i n  h e r  p l a c e ?  
C o u l d  i t  b e  t h a t  s h e  r e a c t s  t o  t h i s  p r e s s u r e  f r o m  t h e  y o u n g e r  
c h i l d r e n  b y  r e m a i n i n g  o n  h e r  to~s, b y  r e s o l v i n g - s o m e w h e r e  
a l o n g  t h e  l i n e  t h a t  s h e  w i l l  r e m a i n  o n  t o p ,  e x c e p t i o n a l ,  
o u t s t a n d i n g ,  n o  m a t t e r  w h a t ?  O r  i s  i t  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  
o~dest d a u g h t e r ,  w h o  w a s  d r a f t e d  i n t o  t h e  p o s i t i o n  o f  
m o t h e r ' s  h e l p e r  w i t h o u t  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  b e i n g  t h e  m o t h e r  
h e r s e l f ,  h a s  d e c i d e d  a t  a~ e a r l y  a g e  t h a t  · t h i s  r o l e  i s  n o t  
p r i m a r i l y  t h e  o n e  s h e  w a n t s ?  H o u s e w o r k  a n d  c a r i n g  f o r  
c h i l d r e n  m a y _  b e  v e r y  s a t i s f y i n g  t o  t h e  h o u s e w i f e  a n d  m o t h e r ,  
b u t  r a r e l y  t o  t h e  o l d e r  s i b l i n g  w h o  l a c k s  t h e  m a t u r i t y  
a n d  p e r s p e c t i v e  t o  s e e  p o t e n t i a l  f o r  s a t i s f a c t i o n  i n  
t h e s e  " c h o r e s " .  
T h e s e  a r e  s p e c u l a t i o n s ,  b u t  s o m e w h e r e  w i t h i n  t h e  
p o l i t i c s  o f  e a c h  f a m i l y  a  s t r u g g l e  o c c u r s ,  a n d  a l l  w e  
k n o w  i s  t h a t  a .  d a u g h t e r  w h o  i s  a n  o l d e s t  c h i l d  i s  m o r e  
l i k e l y  t h a n  a  y o u n g e r  s i s t e r  t o  c o m p e t e  f o r  a  p l a c e  i n  
a  m a l e  d o m i n a t e d .  s o c i e t y .  
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C H A P T E R  V  
I M P L I C A T I O N S  F O R  S O C I A L  W O R K  P R A C T I C E  
S i b l i n g  r e s e a r c h  i s  i m p o r t a n t  f o r  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  
'  
b e c a u s e  i t  i l l u m i n a t e s  p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y  
d e v e l o p m e n t .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  s p e c i a l i z i n g  i n  c o u n s e l i n g  i s  
w e l l  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a r l y  c h i l d h o o d  e n v i r o n m e n t ,  
b u t  w h i l e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p a r e n t a l  i n f l u e n c e  h a s  l o n g  b e e n  
r e c o g n i z e d ,  t h e  p a r t i c u l a r  p r e s s u r e s  o f  t h e  s i b l i n g  c o m m u n i t y  
h a v e o o f t e n  b e e n  n e g l e c t e d .  
T h i s  c o m m u n i t y  e x e r t s  i t s  i n f l u e n c e  o n  t h e  g r o w i n g  
c h i l d  i n  a  n u m b e r  o f  w a y s .  T h e  s m a l l  p e r s o n ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  
i s  a  d e l i c a t e  c o m b i n a t i o n  o f  h i s  e n v i r o n m e n t  o n  t h e  o n e  
h a n d ,  a n d  t h e  o p i n i o n  o f  t h a t  e n v i r o n m e n t  o f  h i m ,  ~s h e .  
p e r c e i v e s  it~ o n  t h e  o t h e r .  G r o w i n g  u p  i n  a  c i r c l e  o f  s i b -
l i n g s  i s  s o m e w h a t  l i k e  l i v i n g  i n  a  chamb~r o f  m i r r o r s :  f e e d -
b a c k  i s  c o n t i n u o u s ,  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  c o m p l i m e n t a r y .  
W h e t h e r  t h i s  f e e d b a c k  i s  e s s e n t i a l l y  s u p p o r t i v e ' o r  d e s t r u c t -
i v e  v a r i e s  i n  e a c h  i n s t a n c e ,  a n d  m u c h  m o r e  n e e d s  t o  b e  
l e a r n e d  a b o u t  i t .  
· A  l a r g e  f a m i l y  o f t e n  d i v i d e s  i n t o  g r o u p s ,  w h e r e  s o m e  
. m e m b e r s  a r e  s e e n  a s  a l l i e s ,  o t h e r s  a s  e n e m i e s .  T h e s e  a l l e -
g i a n c e s  m a y  b e  p e r m a n e n t  a n d  s t a b l e  t h r o u g h o u t  c h i l d h o o d ,  
o r  t h e y  m a y  b e  i n  a  s t a t e  o f  f l u x ,  r e q u i r i n g  c e r t a i n  t y p e s  
o f  b e h a v i o r  f r o m  t h e  s m a l l  p e r s o n  l e s t  h e  l o o s e  h i s  p o s i t i o n .  
T h e  p o l i t i c s  o f  t h e  n u r s e r y  c a n  b e  v e r y  c o m p l e x ,  a n d  p r o b a b l y  
h e l p  t o  dev~lop a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  d i p l o m a t i c  s k i l l .  
I n  t h e  t w o  c h i l d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  a r e  s i m p l e r ,  
b u t  i n  t h e i r  v e r y  p o l a r i t y  a n d  c o n s t a n c y  t h e y  m a y  a l s o  
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b e  m o r e  . d a m a g i n g  a n d  s t e r e o t y p i n g .  O n c e  t h e  s i b l i n g ' s  s e n s i -
t i v e  s p o t  h a s  b e e n  u n c o v e r e d  i t  t e n d s  t o  b e  t h e  t a r g e t  o v e r  
a n d  o v e r  · a g a i n  i n  m o m e n t s  o f  r a g e ,  a n d  s e l f - i m a g e s  o f  b e i n g  
f a t ,  l o n g - n o s e d ,  . b o w - l e g g e d ,  a n d  s o  o n  a r e  f i r m l y  e n t r e n c h e d  
t h r o u g h  y e a r s  o f  r e i n f o r c e m e n t  d u r i n g  v e r b a l  b a t t l e s .  
B e s i d e s ·  r e c e i v i n g  d i r e c t  f e e d b a c k  f r o m  h i s  s i b l i n g s ,  
t h e  c h i l d  a l s o  l e a r n s  t o  m e a s u r e  h i m s e l f  i n  c o m p a r i s o n  
t o  t h e m .  T h u s  i t  i s  n o t  s o  m u c h  t h e  a m o u n t  o f  a f f e c t i o n  o r  
p u n i s h m e n t  h e  r e c e i v e s  f r o m  h i s  p a r e n t s ,  b u t  h o w  m u c h  h e  
r e c e i v e s  c o m p a r e d  t o  h i s  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  w h i c h  i m p r e s s e s  
t h e  c h i l d .  T o m  S m o t h e r ' s  o l d  l i n e  " M o m  a l w a y s  l o v e d  y o u  b e s t "  
s t r u c k  a  f a m i l i a r . c h o r d  i n  m a n y  l i s t e n e r s ,  a n d  h i s  b r o t h e r  
p l a y e d  t h e  s m u g  p a r t  o f  t h e  s i b · w h o  k n o w s  t h a t  h e  w a s  i n d e e d  
t h e  f a v o r e d  o n e  q u i t e  r e c o g n i z a b l y .  M e a s u r i n g  o u r  g o o d  
o r  b a d  f o r t u n e  i n . c o m p a r i s o n  t o  o t h e r s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
s i b l i n g s ,  b u t  . i s ·  t r u e  o f  a n y .  g r o u p  o f  c h i l d r e n  o r  a d u l t s .  
W h a t  i s  d i f f e r e n t  a b o u t  s i b l i n g s  i s  t h a t  t h e  c o n t e s t a n t s  
a r e  a l w a y s  t h e  s a m e  a n d  e v e r p r e s e n t  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  
t h e  g r o w i n g  c h i l d .  N o r  d o e s  t h e  c h i l d  o n l y  i m a g i n e  t h e  
c o m p a r i s o n  w i t h  h i s  s i b l i n g s ,  b u t  i t  i s  v e r y  r e a l :  p a r e n t s ,  
g r a n d p a r e n t s ,  a n d  t e a c h e r s  f r e q u e n t l y  a n d  o p e n l y  c o m p a r e ; ·  
s i b l i n g s  t o  e a c h  o t h e r .  
W h e t h e r  o u r .  t e n d e n c y  t o  e v a l u a t e  o u r s e l v e s  b y  c o m -
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p a r i s o n  w i t h  o u r  p e e r s  i s  a n  i n n a t e  h u m a n  c h a r a c t e r i s t i c  
o r  a  h a b i t  a c q u i r e d  t h r o u g h  s i b l i n g  r i v a l r i e s  i s  d i f f i c u l t  
t o  d e t e r m i n e ,  i t  m a y  w e l l  b e  s o m e  o f  b o t h .  U n q u e s t i o n a b l y ,  
o l d  s i b l i n g  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o f t e n  a n d  u n c o n s c i o u s l y  c o n -
t i n u e d  i n  l a t e r  r e l a t i o n s h i p s  w h e r e  t h e y  a r e  a l l  t h e  m o r e  
d e s t r u c t i v e  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  u n d e r s t o o d .  T h u s  a  g i r l  
w h o  g r e w  u p  f e e l i n g  d e f e a t e d  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  h e r  b r o t h e r  
m a y  c o n t i n u e  t o  f e e l  d e f e a t e d  a n d  e n r a g e d  b y  h e r  h u s b a n d  
o r  e v e n  h e r  s o n s ,  a n d  t h e  c o u n s e l o r  w h o  w o u l d  o n l y  l o o k  a t  
h e r  r e l a t i o n s h i p  t o  h e r  f a t h e r  f o r  a n  a n s w e r  wo~ld b e  l o o k i n g  
i n  v a i n .  
T h e  a p p l i c a t i o n  o f  s i b l i . n g  r e s e a r c h  t o  s o c i a l  w o r k  
p r a c t i c e  g o e s  b e y o n d  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g .  T h e  s o c i a l  
w o r k e r  a n d  t h e r a p i s t  w o r k i n g  w i t h  g r o u p s  i s  w e l l  a w a r e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l ' s  f i r s t  g r o u p  e x p e r i e n c e  i s  
u s u a l l y  t h e  s i b l i n g  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h a t  h i s  r e l a t i o n s h i p  
t o  t h a t  f i r s t  e n v i r o n m e n t  s t i l l  i n f l u e n c e s  h i s  b e h a v i o r  
w i t h i n  a n y  g r o u p .  A  bet~er u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y n a m i c s  
o f  t h e  s i b l i n g  g r o u p  i s  a n  i n v a l u a b l e  t o o l  f o r  a n y  g r o u p  
w o r k e r .  
T h r o u g h  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s  o n  c h i l d  r e a r i n g  n e w  
i n s i g h t s  f i l t e r  t o  t h e  p u b l i c  f a i r l y  r a p i d l y .  A  g r e a t e r  
e m p h s i s  o n  s i b l i n g s ,  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  p a r t i c u l a r l y  o f  
t h e  i n f l u e n c e  o f  o r d i n a l  p o s i t i o n  a n d  s i b l i n g  s e x  c o u l d  
h e l p  t o  m i n i m i z e  d e s t r u c t i v e  e f f e c t s .  A s  p a r e n t s ,  e d u c a t o r s ,  
. a n d  c o l l e g e  a d m i s s i o n  b o a r d s  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  s o m e  o f  
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. t h e  h a n d i c a p s ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f  t h e  s e c o n d  a n d  l a t e r  b o r n  
d a u g h t e r s ,  a  c o n s c i o u s  e f f o r t  c o u l d  b e  m a d e  t o  h e l p  t h e s e  
g i r l s  o v e r c o m e  t h a t  p a r t i c u l a r  d i s a d v a n t a g e .  
I t  w o u l d  b e  a  g r a v e  . e r r o r  t o  c o n c l u d e  t h a t  h a v i n g  s i b -
l i n g s  i s  a  m i s f o r t u n e ,  i t  w o u l d  b e  a s  a b s u r d  a s  s u g g e s t i n g  
t h a t  a l l  i n f a n t s  · s h o u l d  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  p a r e n t s  
b e c a u s e  s o m e  p a r e n t s  d o  g r e a t  d a m a g e  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e  n u c l e a r  f a m i l y  i s  t h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  m o s t  o f  
u s  i n  o u r  s o c i e t y  h a v e  g r o w n  u p ,  a n d  f r o m  w h i c h  w e  h a v e  
d r a w n  o u r  s t r e n g t h s  a s  w e l l  a s  a  f e w  h a n g - u p s .  T h e  s i b l i n g  
c o m m u n i t y  i s  a  m i c r o c o s m  o f  t h e  c o m m u n i t y  a t  l a r g e ,  a n d  
c o p i n g  i n  i t  i s  e s s e n t i a l l y  a  r e h e a r s a l  f o r  a d u l t  l i f e .  
A  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  m i c r o c o s m  m a y  e n a b l e  u s  
t o  m i n i m i z e  i t s  h a z a r d s  a n d  c a p i t a l i z e  o n  i t s  a d v a n t a g e s .  
C H A P r E R . V I  
S U G G E S T I O N S  F O R  F U T U R E  I N Q U I R I E S  
T h e  i n f l u e n c e  o f  s i b l i n g  s e x  a n d  o r d i n a l  p o s i t i o n  o n  
s e x  r o l e  l e a r n i n g  i s  a  f a s c i n a t i n g  s u b j e c t ,  a n d  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  i s  o n l y  a  s m a l l  e f f o r t  t o  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  i t .  S o  
f a r  t h e  m o s t  i m p r e s s i v e  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  w i t h  c h i l d r e n  
( K o c h  1 9 5 4 ,  1 9 5 5 ,  1 9 5 6 ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 6 ,  S c h o o n o v e r  1 9 5 9 ,  S u t t o n -
S m i t h  a n d  R o s e n b e r g  1 9 7 0 ) ,  b u t  a p p r o a c h i n g  t h e  p r o b l e m  
b y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  s i b l i n g  s t a t u s  o f  a d u l t s  i n  s = i e c t e d  
s e t t i n g s  s e e m s  t o  u s  t o  h a v e  s o m e  m e r i t ,  s i n c e  i t  g i v e s  
s o m e  i n s i g h t  i n t o  w h a t  a c t u a l l y  h a p p e n s  r a t h e r  t h a n  w h a t  
i s  e x p e c t e d  t o  h a p p e n  t o  i n d i v i d u a l s  w i t h  p a r t i c u l a r  
s i b l i n g  c o n s t e l l a t i o n s .  
O t h e r  p o p u l a t i o n s  m i g h t  e v e n  b e  m o r e  s u i t a b l e ,  p a r -
)  
t i c u l a r l y  a n  investigatio~ o f  m o r e  s e x - r o l e  s t e r e o t y p e d  
g r o u p s .  S i b l i n g  s t a t u s  o f  s t u d e n t s  o f  p o l i c e  a n d  m i l i t a r y  
a c a d e m i e s  m i g h t  b e  c o m p a r e d  t o  s t u d e n t  n u r s e s ,  f a s h i o n  
mo~els, a n d  s o  o n ,  o r  m a l e  a n d  f e m a l e  a t h l e t e s  m i g h t  b e  
c o m p a r e d .  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n  w o u l d  b e  b e t w e e n  
w o m e n  w h o  a r e  a c t i v e  i n  w o m e n ' s  g r o u p s  t h a t  a r e  p r i m a r i l y  
s u p p o r t i v e  o f  m e n ,  sue~ a s  v a r i o u s  a u x i l i a r y  o r g a n i z a t i o n s  
f o r  w i v e s  o f  m e n  i n  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n s ,  t o  w o m e n  w h o  
a r e  a c t i v e  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  i t s e l f .  W e  h a v e  o n l y  
· s c r a t c h e d  t h e  surf~ce o f  t h i s  f a s c i n a t i n g  f i e l d .  
C H A P I ' E R  V I I  
C O N C L U S I O N  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  o u r  h y - J l ) t h e s i s ,  i . e .  t h a t  b r o t h e r s  
i  .  
r e i n f o r c e  s e x  r o l e  l e a r n i n g  o f  t h e i r  s i s t e r s ,  i s  o n l y  
p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  b y  t h e  e v i d e n c e .  T h e  r e i n f o r c i n g  e f f e c t  
appea~s o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  o l d e r  b r o t h e r s ,  a n d  m a y  b e  d u e  
a s  m u c h  t o  t h e i r  a g e  a s  t o  t h e i r  s e x .  
W e  h a v e  f o u n d  t h a t . a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  o f  
fem~le studen~s a r e  w i t h o u t  o l d e r  s i b l i n g s  t h a n  m a l e  s t u d e n t s .  
T a k e n  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  S c h o o l e r  ( 1 9 6 4 )  t h a t  
s e c o n d  a n d  l a t e r  b o r n  f e m a l e s  a r e  o v e r r e p r e s e n t e d  i n  p s y c h -
i a t r i c  w a r d s ,  o n e  w o n d e r s  w h e t h e r  t h e  g r e a t e r  a g g r e s s i  v e n . e . s s  
a n d  c o n f i d e n c e  o f · t h e  o l d e r  s i s t e r  i s  s o m e  m e a s u r e  o f  h e r  
m o r e  r o b u s t  men~al h e a l t h .  F o r  t h e  c o u n s e l o r  a n d  p s y c h o -
t h e r a p i s t  a  g r e a t e r  unders~anding o f  o r d i n a l  p o a t i o n  t o  
m e n t a l  h e a l t h  w o u l d  b e  v e r y  h e l p f u l .  
W e  h a v e  d i s c u s s e d  i n  o u r  i n t r o d u c t i o n  h o w  s i b l i n g  
s e x  a n d  o r d i n a l  p o s i t i o n  h a v e  a f f e c t e d  h u m a n  l i v e s  i n  o u r  
h i s t o r y .  L o o k i n g  ~oward t h e  f u t u r e ,  w e . c a n  o n l y  s p e c u l a t e  
w h a t  e f f e c t  t h e  t r e n d  t o w a r d s  s m a l l e r  f a m i l i e s  w i l l  h a v e  
o n  o u r  s o c i a l  s t r u c t u r e .  O n e  t h i n g  c a n  b e  a n t i c i p a t e d :  
a s  f a m i l i e s  b e c o m e  s m a l l e r ,  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  f e m a l e s  
w i l l  b e  f i r s t b o r n  c h i l d r e n .  P e r h a p s  t h i s  t r e n d  t o  s m a l l e r  
f a m i l y  s i z e  w i l l  t h u s  c o n t r i b u t e  t o  b r i n g i n g  a b o u t  a  m o r e  
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e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s e x e s  i n  h i g h _ s t a t u s  p r o -
f e s s i o n s .  T h e  d i m i n i s h i n g  n u m b e r  o f  s e c o n d  a n d  l a t e r  b o r n s  
i n  t h e  f u t u r e  m a y  c o n t r i b u t e  t o  a  b e t t e r  m e n t a l  h e a l t h  o u t -
l o o k  f o r  t h e  f e m a l e  p o p u l a t i o n  o n  t h e  w h o l e .  S i n c e  t h e  p r e -
p o n d e r a n c e  o f  first-born~males w i l l  a l s o  b e  o n  t h e  i n c r e a s e ,  
the~reported s i m i l a r i t y  o f  t h e  f i r s t - b o r n  m a l e  t o  t h e  s e c o n d -
b o r n  f e m a l e  ( S . a m p s o n  1 9 6 5 )  m a y  c o n t r i b u t e  t o  a  m a l e - f e m a l e  ·  ~ 
r o l e  r e a s s i g n m e n t  a s  a n  i n c i d e n t a l  r e s u l t  o f  p o p u l a t i o n  
c o n t r o l .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  w i l l  p r o b a b l y  b e  f e w  r e s e a r c h e r s  
w h o  w i l l  l o o k  f o r  o n e  o f  t h e  c a u s e s  o f  f u t u r e  r o l e  c h a n g e s  
i n  c h a r g i n g  s i b l i n g  c o n s t e l l a t i o n s .  
R E F E R E N C E S  
A b e r n a t h y ,  E . M .  1 9 4 0 .  " D a t a  o n  P e r s o n a l i t y  a n d  F a m i l y  
P o s i t i o n " ,  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y ,  X ,  3 0 3 - 3 0 7 .  
A d l e r ,  A l f r e d  1 9 7 0 .  S u p e r i o r i t y  a n d  S o c i a l  I n t e r e s t ,  
N o r t h e s t e r n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
I  
B a r d w i c k ,  J . M .  ( E d . )  1 9 7 2 .  R e a d i n g s  o n  t h e  P s y c h o l o g y  o f  
W o m e n ,  H a r p e r  &  R o w ,  N e w  Y o r k .  
B a r d w i c k ,  J . M .  a n d  E .  D o u v a n  1 9 7 1 .  " A m b i v a l e n c e :  T h e  
S o c i a l i z a t i o n  o f  W o m e n , "  i n  V .  G o r n i c h  a n d  B . K .  
M o r a n  ( E d s . )  W o m a n  i n  S e x i s t  S o c i e t y ,  B a s i c  B o o k s ,  
I n c . ,  N e w  Y o r k .  1 4 7 - 1 5 9 .  
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B i l l e r ,  H e n r y  1 9 6 9 .  " F a t h e r  f t o m i n a n c e  a n d  S e x - R o l e  D e v e l o p -
m e n t  i n  K i n d e r g a r t e n  A g e  B o y s ,  
1 1  
i n  D a v i d  R .  H e i s e  
( E d . ) .  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l i z a t i o n ,  R a n d  M c N a l l y  &  
C o .  ,  C h i c a g o .  
B i r d ,  C a r o l i n e  a n d  S a r a  W .  B r i l l e r  1 9 7 0 .  B o r n  F e m a l e ,  
D a v i d  M c K a y  C o m p a n y ,  I n c .  N e w  Y o r k .  
C o m e r ,  N . A .  1 9 7 4 .  " F r o m  H o n e y  t o  M s .  t o  D o c t o r , "  M a d e m o i s e l l e ,  
A p r i l  1 9 7 4 ,  2 0 4 .  
C o m f o r t ,  A l e x  1 9 6 6 .  T h e  N a t u r e  o f  H u m a n  N a t u r e ,  H a r p e r  &  R o w ,  
N e w  Y o r k ,  3 2 - 3 3 .  
D a r k e ,  R . A .  " H e r e d i t y  a s  a n  E t i o l o g i c a l  F a c t o r  i n  H o m o s e x u a l i t y " ,  
J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  M e n t a l  D i s e a s e ,  1 9 4 8 ,  V o l .  1 0 7 ,  
2 5 1 - 2 6 8 .  
D e M a u s e ,  L l o y d  1 9 7 4 .  " T h e  E v o l u t i o n  o f  C h i l d h o o d , "  H i s t o r y  
o f  C h i l d h o o d  Q u a r t e r l y ,  V o l .  1 ,  N o .  4 .  5 0 3 - 5 7 5 . ·  
D e u t s c h ,  H e l e n e  1 9 4 4 .  T h e  P s y c h o l o g y  o f  W o m e n ,  G r u n e  &  
S t r a t t o n ,  N e w  Y o r k . ·  
G r i n b e r g ,  L e o n  e t  a l .  P s y c h o a n a l y t i s c h e  G r u p p e n t h e r a p i e ,  
E r n s t  K l e t t  V e r l a g ,  S t u t t g a r t ,  1 9 6 0 .  
I  
H a r r i n g t o n ,  C h a r l e s  C .  1 9 7 0 .  E r r o r s  i n  S e x - R o l e  B e h a v i o r  
i n  T e e n - A a e  B o y s ,  T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  T e a c h e r s  
C o l l e g e ,  o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  N e w  Y o r k ,  7 5 - 7 6 .  
H e i s e ,  D a v i d  R .  ( E d . )  1 9 7 2 .  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l i z a t i o n ,  
R a n d  M c N a l l y  &  C o . ,  C h i c a g o .  
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K a l l m a n n ,  F .  J .  1 9 5 2 .  " C o m p a r i t i v e  T w i n  S t u d y  o n  t h e  G e n e t i c  
A s p e c t s  o f  H o m o s e x u a l i t y , "  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  
M e n t a l  D i s e a s e ,  V o l  1 1 5 ,  4 4 - 4 5 .  
K o c h ,  H e l e n  L .  1 9 5 4 .  
1 1
T h e  R e l a t i o n  o f  P r i m a r y  M e n t a l  A b i l i t i e s  
i n  F i v e  a n d  S i x  Y e a r  O l d s  t o  S e x  o f  C h i l d  a n d  C h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  S i b l i n g ,
1 1  
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  V o l .  2 5 ,  2 0 9 - 2 2 3 .  
K o c h ,  H e l e n  L .  1 9 5 5 .  " S o m e  P e r s o n a l i t y  C o r r e l a t e s  o f  S e x ,  
S i b l i n g  P o s i t i o n ,  a n d  S e x  o f  S i b l i n g  a m o n g  F i v e  a n d  
. S i x  Y e a r .  O l d  C h i l d r e n , "  G e n e t i c  P s y c h o l o g i c a l  M o n o g r a p h s ,  
V o l .  5 2 ,  3 - 5 0 .  
K o c h ,  H e l e n  L .  1 9 5 6 .  " S i s s i n e s s  a n d  T o m b o y i s h n e s s  i n  R e l a t i o n  
t o  S i b l i n g  C h a r a c t e r i s t i c s ,  
1 1  
J o u r n a l  o f  G e n e t i c  
P s y c h o l o g y ,  V o l  • .  8 8 ,  2 3 1 - 2 4 4 .  ·  
K o c h ,  H e l e n  L .  1 9 6 6 .  T w i n s  a n d  T w i n  R e l a t i o n s · ,  U n i v e r s i t y  
o f  C h i c a g o  P r e s s .  
K o m a r o v s k i ,  M i r a  1 9 4 6 .  " C u l t u r a l  C o n t r a d i c t i o n s  a n d  S e x  R o l e s , m  
· A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  V o l .  5 2 ,  N o .  3 ,  1 8 4 - 1 8 9 .  
( A l s o  i n  J . M .  B a r d w i c k , . E d . ,  R e a d i n g s  o n  t h e  P s y c h o l o g y  
o f  W o m e n .  N e w  Y o r k ,  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 7 2 )  
L a m b e r t ,  R o n a l d  1 9 7 - 1 .  S e x  R o l e  I m a g e r y  i n  C h i l d r e n :  S o c i a l  
O r i g i n s  o f  M i n d .  I n f o r m a t i o n  C a n a d a ,  O t t a w a .  
L a n g ,  T .  1 9 4 0 .  
1 1
S t u d i e s  o n  t h e  G e n e t i c  D e t e r m i n a t i o n  o f  H o m o -
s e x u a l i t y ,  1 1  J o u r n a l  o f  N e r v o u s  a n d  M e n t a l  D i s e a s e ,  
V o l .  9 2 ,  5~-64. 
M a r t e n s e n - L a r s e n ,  O .  1 9 5 7 .  " T h e  F a m i l y  C o n s t e l l a t i o n  a n d  
H o m o s e x u a l i s m " ,  A c t a  G e n e t i c a  e t  S t a t i s t i c a ,  V o l .  7 ,  
4 4 5 - 4 4 6 .  
M a t t f e l d ,  J a c q u e l i n e  A .  a n d  C a r o l  G .  V a n  A k e n  ( E d s . )  1 9 6 5 .  
W o m e n  a n d  t h e  S c i e n t i f i c  P r o f e s s i o n s ,  M . I . T .  P r e s s ,  
C a m b r i d g e ,  M a s s .  
M e a d ,  M a r g a r e t  a n d  F r a n c e s  B a l g l e y  K a p l a n  ( E d s . )  1 9 6 5 .  
A m e r i c a n  W o m e n ,  t h e  R e p o r t  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  
C o m m i s s i o n  o n . t h e  S t a t u s  o f  W o m e n  a n d · O t h e r  P u b l i c a t i o n s  
o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  C h a r l e s  S c r i b n e r ' s  S o n s ,  N e w  Y o r k .  
M o n e y ,  J o h n  1 9 7 0 .  " S e x u a l  D i m o r p i s m  a n d  H o m o s e x u a l  G e n d e r  
I d e n t i t y ,
1 1
I ? s y c h o l o g i c a l  B u l l e t i n  V o l .  7 4 ,  N o .  6  
425-440~ ( A l s o  i n  J . M .  B a r d w i c k ,  E d . ,  R e a d i n g s  o n  t h e  
P s y c h o l o g y  o f  W o m e n ,  N e w  Y o r k ,  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 7 2 )  
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M u s s e n ,  P a u .  H .  1 9 6 9 .  " E a r l y  S e x  R o l e  D e v e l o p m e n t . , "  f r o m  
D a v i d  R .  G o s l i n  ( E d . )  H a n d b o o k  o f  S o c i a l i z a t i o n  T h e o r y  
a n d  Resea~ch, R a n d  M c N a l l y ,  Chica~o. 
N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  ( E d . )  1 9 7 3 .  S e x  R o l e  S t e r e o -
t y p i n g  i n  t h e  S c h o o l s .  N . E . A .  o f  t h e  U . S .  
O a k l e y ,  A n n  1 9 7 2 .  S e x ,  G e n d e r ,  a n d  S o c i e t y ,  M o r r i s  T e m p l e  
S m i t h ,  L t d . ,  L o n d o n ,  1 7 3 - 1 7 7 .  
P i n c u s ,  C y n t h i a ,  N a t a l i e  R a d d i n g  a n d  R o b e r t a  L a w r e n c e  1 9 7 4 .  
" A  P r o f e s s i o n a l  C o u n s e l i n g  S e r v i c e  f o r  W o m e n " ,  S o c i a l  
W o r k ;  V o l .  1 9 ,  N o .  2 ,  1 8 7 - 1 9 5 .  
P o r t e o n s · , . ; H e d y  S .  1 9 7 2 .  S e x  a n d  E d e n t i t y , ,  B o b b s - M e r r i s  C o . ,  
I n d i a n a p o l i s ,  N e w  Y o r k .  
R o s s i ,  A l i c e  . s .  1 9 6 5 .  " B a r r . i e r s  t o  t h e  C a r e e r  C h o i c e  o f  
E n g i n e e r i n g ,  M e d i c i n e  o r  S c i e n c e  a m o n g  A m e r i c a n  
Wom~n, ~
1 
i n  J .  M a t t f e l d  a n d  C .  V a n  A k e n  ( E d s . )  
W o m e n  a n d  t h e  S c i e n t i f i c  P r o f e s s i o n s ,  M . I . T .  P r e s s ,  
C a m b r i d g e ,  M a s s .  5 1 - 1 2 7 .  
R o t h b a r t ,  M a r y  K .  a n d  E l e a n o r  E .  M a c c o b y  1 9 6 6 .  " P a r e n t s '  
D i f f e r e n t i a l  R e a c t i o n s  t o  S o n s  a n d  D a u g h t e r s , "  i n  
M u s s e n  e t  a l .  ( E d s . )  R e a d i n g s  i n  C h i l d  D e v e l o p m e n t  
a n d  P e r s o n a l i t y ,  H a r p e r  &  R o w ,  N e w  Y o r k .  
R o s z a k ,  B e t t y  a n d  T h o d o r e  R o s z a k  ( E d s . )  1 9 6 9 .  M a s c u l i n e / F e m -
.  i n i n e ,  H a r p e r  C o l o p h o n  B o o k s ,  H a r p e r  &  R o w ,  N e w  Y o r k .  
S a m p s o n ,  E d w a r d  E .  1 9 6 2 .  " B i r t h  O r d e r ,  N e e d  A c h i e v e m e n t ,  
a n d  C o n f o r m i t y , "  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  S o c i a l  P s y c h o l o g y  
V o l .  6 4 ,  1 5 5 - 1 5 9 .  
S a m p s o n ,  E d w a r d  E .  1 9 6 5 .  " T h e  S t u d y  o f  O r d i n a l  P o s i t i o n :  
A n t e c e d e n t s  a n d  O u t c o m e , "  f r o m  B r e n d a n  E .  M a h e r  ( E d . )  
P r o g r e s s  i n  E x p e r i m e n t a l  P e r s o n a l i t y  R e s e a r c h  V o l .  2 ,  
A c a d e m i c  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 7 5 - 2 2 8 .  A l s o  i n  D a v i d  R .  
H e i s e  ( E d . )  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l i z a t i o n  ,  R a n d  
M c N a l l y ,  C h i c a g o ,  1 9 7 2 ,  8 6 - 1 1 7 .  
S a v i o z ,  E s t h e r  1 9 6 8 .  D i e  Anf~nge d e r  G e s c h w i s t e r b e z i e h u n g ,  
H u b e r ,  B e r n  u n d  S t u t t g a r t .  
S c h a c h t e r ,  S .  1 9 6 3 .  " B i r t h  O r d e r ,  E m i n e n c e ,  a n d  H i g h e r  
E d u c a t i o n , "  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  V o l  2 8 ,  
7 5 7 - 7 7 6 .  
S c h e i n f e l d ,  A .  1 9 6 7 .  T w i n s  a n d  S u p e r t w i n s ,  P h i l a d e l p h i a  
L i p p i n c o t t .  
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S c h m u c k ,  R .  1 9 6 3 .  " S e x  o f  S i b l i n g ,  B i r t h  O r d e r  P o s i t i o n ,  a n d  
F e m a l e  D i s p o s i t i o n  t o  C o n f o r m i t y  i n  T w o - C h i l d  F a m i l i e s " ,  
C h i l d  D e v e l o p m e n t ,  V o l .  34~ 9 1 3 - 1 8 .  
S c h o o l e r ,  C .  1 9 ( 5 4 .  " B i r t h  O r d e r  a n d  H o s p i t a l i z a t i o n  f o r  
S c h i z o p h r e n i a ,
1 1  
J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  S o c i a l  P s y c h .  
V o l .  6 9 ,  574-57~. 
S c h o o n o v e r ,  S a r a h .  1 9 5 3 .  " A  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  o f  S i b l i n g  
R e s e m b l a n c e s  i n  I n t e l l i g e n c e  a n d  A c h i e v e m e n t , "  J o u r n a l  
·  o - f  - E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  V o l .  3 9 ,  4 3 6 - 4 4 2  ~ -
S c h o o n o v e r ,  S a r a h .  1 9 5 9 .  " T h e  R e L a  t i o n s h i p  o f  I n t e l l i g e n c e  
a n d  A c h i e v e m e n t  t o  B i r t h  O r d e r , .  S e x  o f  S i b l i n g ,  a n d  
A _ g e  I n t e r v a l , "  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y , V o l .  5 0  
1 4 3 - 1 4 6 .  
S c h w a r t z ,  M a r y  C .  1 9 7 4 .  " I m p o r t a n c e  o f  S e x  o f  W o r k e r . a n d  Client~" 
S o c i a l  W o r k ,  V o l .  1 9 ,  N o .  2 ,  1 7 7 - 1 8 5 .  
S e a r s ,  P a u l i n e  1 9 5 1 · .  " D o l l  P l a y  A g g r e s s i o n  i n  N o r m a l  Y o u n g  
· ·  C h i l d r e n :  I n f l u e n c e  o f  S e x ,  A g e ,  S i b l i n g  S t a t u s ,  
F a t h e r ' s  A b s e n c e ,  
1 1  
P s y c h o l o " ' g i c a l  M o n o g r a p h s ,  V o l .  6 5 ,  
N o .  6 .  
S e . a r s ,  R o b e r t  R . ,  -~Lucy R a u  a n d .  R i c h a r d  A l p e r t  1 9 6 5 ,  I d e n t i f i c a t i o n  
a n d  C h i l d  R e a r i n g ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s , - S t a n f o r d ,  
C a l i f .  
S i n g e r ,  J . E .  1 9 6 4 .  
1 1
T h e  U s e  o f  M a n i p u l a t i v e  S t r a t e g i e s :  
M a c h i a v e l l i a n i s m  ~nd A t t r a c t i v e n e s s , "  S o c i o m e t r y ,  
V o l .  2 7 ,  1 2 8 - 1 5 0 .  
S l a t e r ,  E .  1 9 6 2 .  " B i r t h  O r d e r  a n d  M a t e r n a l  A g e  o f  H o m o s e x u a l s n ,  
L~ncet, V o l .  1 ,  69~71. 
S u t t o n - S m i t h ,  B r i a n  a n d  B . G .  R o s e n b e r ·  1 9 7 0 ,  T h e  S i b l i n g ,  
H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c .  N e w  Y o r k .  
T o m a n ,  W a l t e r  1 9 6 9 .  - F a m i l y  C o n s t e l l a t i o n ,  i t s  E f f e c t s  o n  
P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l ·  B e h a v i o r ,  S p r i n g e r  P u b l i s h i n g  
C o . ,  N e w  Y o r k .  
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O L D E R  O R  Y O U N G E R  B R O T H E R S  O R  S I S T E R S  
N o t e :  T h i s  t a b l e  d o e s  n o t  e x c l u d e  s t u d e n t s  w h o  m a y  
a l s o  h a v e  s i b l i n g s  i n  o t h e r  c a t e g o r i e s .  
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S I B L I N G S  I N  O N E  C A T E G O R Y  O N L Y  
N o t e :  C a t e g o r i e s  a r e  m u t u a i l y  e x c l u s i v e .  E a c h  s t u d e n t  
a p p e a r s  o n l y  o n c e  i n  c a t e g o r y  f o r  h i s  o r  h e r  s i b l i n g  c o n -
s t e l l a t i o n .  S i b l i n g s  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s  o l d e r  o r  m o r e  t h a n  
1 0  y e a r s  y o u n g e r  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  t a b l e .  
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M D . - D N T . S C H .  
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A P P E N D I X  B  
Q U E S T I O N N A I R E  D I S T R I B U T E D  T O  S T U D E N T S  A T  T H E  
M E D I C A L  S C H O O L ,  D E N T A L  S C H O O L ,  A N D  
S C H O O L  O F  S O C I A L  W O R K  
F o r  m y  m a s t e r ' s  t h e s i s  i n  s o c i a l  w o r k  I  a m  s t u d y i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  s i b l i n g  s t a t u s  t o  c h o i c e  o f  p r o f e s s i o n .  I  
a m  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  f i n d i n g  o u t  w h e t h e r  f e m a l e  
s t u d e n t s  i n  h i g h  s t a t u s  p r o f e s s i o n s  t e n d  t o  h a v e  f e w e r ,  
m o r e ,  o r  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  o p p o s i t e  s e x  s i b s  a s  t h e i r  
m a l e  c o l l e a g u e s .  
Y o u r  a n s w e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w o u l d  b e  m u c h  
a p p r e c i a t e d .  
Y o u r  a g e :  y r s .  
Y o u r  s e x :  F  M  
( c i r c l e  o n e )  
J 5 2  
N u m b e r  o f  l i v i n g  b r o t h e r s :  
- - - - -
,  l i v i n g  s i s t e r s :  _ _ _ _ _ _  _ _  
A g e s  o f  l i v i n g  b r o t h e r s :  _ _  ~, '-----'--~' ,  ,  y r s .  
N u m b e r  o f  l i v i n g  s i s t e r s :  ,  ,  _ _ _ _  ,  ,  '--~'yrs. 
I f  a n y  o f  y o u r  s i b l i n g s  a c r e  d e c e a s e d ,  p l e a s e  i n d i c a t e  
s e x  o f  s i b ,  a g e  a t  t i m e  o f  d e a t h , "  a n d  y e a r  o f  d e a t h  
~--~~~ 
Q u e s t i o n s  o r  c o m m e n t s :  
T h a n k  y o u  v e r y  m u c h ·  f o r  y o u r  h e l p .  
A n i t a  W i t t  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
